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In calomniatores. 
Delà un entusiast cititor at nostru din Ţară. 
Ori-ce om cinstit, ori-ce Român ade 
vărat va rămânea uimit, auzind de 
intriga care se tese în Bucureşti îm 
potriva „Tribunei". Nu sunt cuvinte 
destul de tari pentru a înfiera crima 
ticăloşilor fără de suflet, cari au por 
nit această acţiune. Nu sunt cuvinte 
destul de grele, cari să-i facă pe aceşti 
oameni să înţeleagă nelegiuirea ce o 
săvârşesc. Dar chiar de ar fi, ele nu 
vor avea nici un efect pentru ei. Căci 
ei n'au suflet. Sufletul lor de mult şi 
l'au vândut păcatului. Ei n'au inimă, 
inima lor de mult şi-au robit-o pa-
timei şi dorului de josnică răzbunare. 
De câte-va săptămâni Românii tran­
silvăneni stabiliţi în România sunt asal­
taţi de o ceată de bandiţi, cari prin 
terorizări şi minciuni caută să stoarcă 
delà dânşii iscălituri pentru un pam­
flet îndreptai în contra „Tribunei . Un 
apel, zic aceşti aventurieri ai condeiu­
lui, prin care să fie îndemnaţi tob* Ro­
mânii de bine a boicota „Tribuna". 
Pamfletul circulă din mână în mână. 
Spurcatele lui cuvinte produc nedu­
merire în sufletele atâtor oameni de 
omenie, cari însă nu sunt în curent 
cu cele ce se petrec la noi. Acesta 
este felul de a lupta al domnilor delà 
organul autorizat. Plătindu-şi cu bani 
scumpi Herostratii fără de Dumnezeu, 
îi îndeamnă la cea mai criminală faptă 
Incendiarea templului nostru sfânt! 
Care suflet omenesc poate rămânea 
neturburat la auzul crimei care se 
plănueşte ? Care ochi nu se turbură, 
care inimă nu se aprinde, de mânie, 
nu se aprinde de ruşine ? Ne este 
ruşine că aceşti indivizi fac parte din 
neamul nostru. Ni se roşesc obrajii 
de ruşine că spurcatul pamflet este 
redactat în limba noastră românească, 
ne doare când ştim că neamul nostru 
a putut da naştere unor asemenea 
Herostrati, Cu ce-o fi greşit acest po­
por românesc, ca să ajungă să-şi 
vadă pe unii dintre fiii lui angajaţi 
într'o asemenea campanie josnică. 
Ce le-a mai rămas acestor hiene să 
facă ? Neam românesc, ce ai greşit 
cerului de te-a adus în trista situaţie 
de a-ti vedea pe cei ce se numesc fiii 
tăi pornind lupta în contra unui ziar, 
care şi-a câştigat titlul de mândrie a 
presei româneşti de pretutindeni? 
Nu teama că ne vor putea zdrobi 
aceşti Herostrati, ne face să scrim 
aceste rânduri. Dacă, prin fapta unui 
nelegiuit, templul din Efes a ars, a 
rămas totuş neclintit cultul Vestei. 
Nu teama că ne vor zdrobi ne îndu­
rerează. Ci ruşinea. Ruşinea cea mare 
că şi în mijlocul acestui neam nobil 
au început să se ivească indivizi, cari, 
ca Iuda vânzătorul, sânt ruşinea ome-
nirei. 
De-aceia am luptat noi ? De-aceia 
au luptat atâti înaintea noastră? Ca 
să vedem azi că din sămânţa arun­
cată de marii dascăli ai românis­
mului au răsărit asemenea ticăloşi? 
De-aceia am plătit amenzile grele, de-
aceia redactorii noştri au făcut atâti 
ani de temniţă, pentrucă azi agenţii 
patimilor urâte să înceapă acţiunea 
de boicotare în contra noastră? 
Laşii şi pigmeii n'au nici un cuvânt 
în contra ziarelor jidoveşti şi ungureşti 
şi greceşti şi bulgăreşti, cari înjură 
tara şi neamul românesc. Nu s'au 
gândid niciodată să intervină pentru 
boicotarea acestora. Cele mai spur­
cate publicatiuni străine trec în tara 
românească şi corup sufletele şi în­
veninează inimile. In contra acestei 
pleve a tiparului, becisnicii n'au nici 
un cuvânt? 
Să fie însă siguri că nu vor reuşi 
în acţiunea lor. Prin netrebnicia fap­
telor lor nu ne vor descuraja ci mai 
vârtos vom striga: „Să piară o lume, 
dar să se facă dreptate!" In fata jos­
niciei pusă la cale de Herostratii din 
Bucureşti vom şti să opunem cinstea 
noastră, cugetul curat şi adevărata 
dragoste de neam. 
Invăluindu-i în dispreţul nostru vom 
merge înnainte cu curaj, cu hotărîre, 
cu îndîrjire, cu entuziasm. Invăluindu-i 
în dispreţul nostru vom merge în­
nainte, conştienţi de valoarea luminei 
ce o răspândim, vom arăta neamului 
românesc întreg cine sunt aceia, cari 
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Fragmeiiie. 
De Ion A g î r b i c e a n u . 
Era seara, într'un restaurant, la un pahar de 
bere. Patru inşi, de vrîstă deosebită, şedeau 
la o masă, şi discutau cu aprindere. Scărmă-
nară multe chestii, trecând cu repeziciune delà 
un obiect la altul. Cel mai în vrîstă, om bru­
net cu ochii scânteietori, se tot ieria de vorbă. 
Aproba cel mult din cap, şi privia cu deose­
bit interes la cei trei. In urmă sorbi din pa ­
har, şi zise, zîmbind subţire: 
„Voi într'o noapte, aţi da gata toate marile 
probleme ale omenimei. Dar aşa nu se face o 
discuţie. Nu te alegi cu nimic şi-i păcat de 
timpul ce se pierde. Eu v'aş pune o singură 
întrebare. Am fost de multe ori Ia olaltă, la 
un pahar de bere, v'am auzit de multe ori 
părerile asupra tuturor problemelor vieţii, n'aţi 
suflat însă un singur cuvânt despre credinţă. 
-Chestia aceasta vi se pare cu totul necu­
noscută. 
— Nici nu există, azi, o astfel de chestie. 
Pentru popor, da, chestia religioasă e de 
loarte mare importanţă Dar pentru noi, — 
pătura cultă nu mai are valoare. Omeni-
Jinea a trecut de mult peste această îndelet-
1
 mcire, pioasă până la stupiditate, a evului 
mediu. 
— Da, are dreptate fratele Petrişor" — zise 
domnul cu mustaţa bălaie, ţăpoasă, pe care 
chiar acum o scoase din paharul cu bere. 
„Are dreptate", adause ştergându-şi spuma de 
bere ce-i înflori în vârful ţepelor. 
Astăzi numai oamenii înapoiaţi, clericalii cu 
tot alaiul lor rămas din vremile de întunerec, 
mai pot să se agite pentru credinţă, mai ales 
pentru o credinţa oficioasă. 
Eu ce să vă spun? Eu sânt un foarte slab 
creştin, de pildă. Bisericos nu-s. Odată pe an, 
la Paşti. Ce? Nu-i de ajuns? întrebă pe ve­
cinul său? Glasul i-se îngraşe, şi surisul dis­
preţuitor de pe faţă i-se coborî şi în vorbă, 
„Acolo-i poporul, meargă şi se închine: asta-1 
ţine tare m furtunile vieţii. Meargă şi spove-
dească-se popilor, fie robii acestei nemai în­
chipuite prostii, dacă asta le face bine. Eu, 
din parte-mi, n'am să-mi bat joc de mine, şi 
să-mi plec capul sub patrafir. 
— Atâta ţi-ar trebui, zise Petrişor. intre in­
telectuali cred că nu-i omul care să mai ţină 
multele rânduieli ale bisericii. Şi iată, totuşi 
trăim şi noi. Ba trăim mai bine ca strămoşii 
noştri, cari, pe lângă toată credinţa lor, erau 
înjugaţi ca vitele. La ce Ie-a folosit lor cre­
dinţa? Dimpotrivă, mintea, libera gândire e 
ceea ce poate da omului fericire pe pământ. 
Drept are Franţa care a ridicat tot ajutorul ce 
se da bisericilor şi slujitorilor ei. Chestia de 
credinţă, chestia religioasă nu taie adânc în 
viaţa popoarelor moderne, nu mai slujeşte de 
temelie a statelor, nu mai e obiectul de cer­
cetare a marilor gânditori ai omenimei. 
— Aşa dar pentru voi problema credinţei, 
a religiei, nu există. Ce am băgat de seamă 
la mulţi alţii, observ şi la voi. Şi aici e gre-
şala: mărturisiţi neexistinţa ei, şi în schimb, 
de câte ori o pomeniţi, o însoţiţi cu surisuri 
şi vorbe ironice. Pentruce? Un lucru care nu 
există, poate fi obiectul dispreţului nostru? 
Ce nu este, nu poţi nici să lauzi, nici să hu­
leşti. 
Ѵѳі spuneţi că marii cugetători ai omeni­
mei, trec azi pe lângă problema credinţei, şi 
o lasă neatinsă. Să nu fi auzit voi nimic de 
uriaşul gânditor al Rusiei, care a fost Tolstoi? 
Ei bine, omul acesta care-i o glorie a litera­
turii universale, a omenimei, a fost un mare 
credincios. Toată tăria vieţii lui a fost cre­
dinţa. Toate sbuciumurile uriaşe ale patimilor 
vieţii le-a putut potoli, le-a putut ordona, nu­
mai prin credinţă. Ciliar lupta vieţii întregi, 
aici pe pământ, după el, n'are nici un înţeles 
fără credinţă". 
Domnul cel cu mustaţa galbină îi răspunse 
îndată. 
„Tolstoi a fost un poet, un visionär, şi nu 
un mare gânditor. Minţile cu adevărat înalte, 
minţile disciplinate, au o concepţie bine sta­
bilita asupra vieţii. Concepţia aceea o mărtu­
risesc delà începutul activităţii lor până la 
moarte. Tolstoi de pe pământul murdar a 
sărit în nori, din nori, ameţit de furtunile 
văzduhului, a căzut iar în glodul pământului, 
şi apoi, casase cureţe, a luat o serie nesfâr­
şită de băi reci, — băi de aer şi băi de 
mare. 
— Să admitem că a fost poet, - - zise cei 
brunet — şi nu cugetător. Deşi, dacă l-ai ce-
\ tit ar trebui să recunoşti, că rari sânt literaţii 
cari să fi concentrat pe fiecare pagină din 
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prin mijloace diavoleşti caută a ne 
împiedeca în mersul nostru. 
Sămănători neobosiţi ai adevărului 
şi ai dreptătei, vom rupe stavilele pe 
cari cei vânduţi păcatului cearcă a 
ni-le pune în cale. Vom da jos masca 
de pe chipul tuturor fariseilor. 
Înainte deci! Ridicaţi steagul murdar 
al calomniei! Porniţi năvala de comi-
tagii sângeroşi, daţi asaltul! Daţi asal­
tul pe fată în contra sfintei noastre 
cetătui. Veniţi cu gurile spumegânde 
de ură, veniţi cu ochii cătrăniţi de pa­
timă, veniţi cu tot arsenalul minciunei, 
al calomniei şi al perversităţii. Aici e 
oastea mică. E oastea mică a adevă­
rului. Şi adevărul nu a avut niciodată 
nevoie de o oaste mare. Veniţi tumul­
tuos]', veniţi cu curaj! Luptaţi în con­
tra noastră şi zdrobiti-ne. Dar, pentru 
cinstea acestui neam românesc, înce­
peţi lupta pe fată, deschis, româneşte! 
Nu vrem să avem în mijlocul nea­
mului nostru soboli cari se tem de 
lumina soarelui. Veniţi asupra noastră 
ca soldaţi hotărîti nu ca laşii netreb­
nici. O cere aceasta cinstea, o cere 
„dignitas illa Romana*, cu care stră­
moşii noştri s'au mândrit în decursul 
veacurilor. 
Nu uitaţi însă că noi luptăm pentru 
adevăr şi dreptate. Şi cei ce luptă pen­
tru adevăr şi dreptate, luptă pentru 
Dumnezeu. Şi vom triumfa! De-ar 
pieri o lume, dar dreptate se va face! 
Contestarea alegerii dela Orăştie. 
Din Budapesta ni-se telefonează; Azi s'a 
continuat înaintea Curţii de Casaţie desba-
terea petiţiei dela Orăştie. Reprezintantul 
alegătorilor români, dl Dr. Victor Bontescu, 
a înşirat motivele pe cari se întemeiază con­
testarea alegerii: volniciile de tot felul şi 
coruperea alegătorilor prin bani. Drept con­
cluzie a cerut ca, subtragându-se din vo­
turile primite de deputatul ales, Dr. Farkas 
Pál, voturi le cumpărate, — să fie proclamat 
ales dl Dr. Aurel Vlad. 
A făcut adevărată senzaţie când dl Dr. 
Victor Bontescu a depus pe birourile Curţii 
cunoscuta scrisoare a căpitanului de poliţie 
Baksay (publicată şi în «Tribuna»). 
A răspuns apoi apărătorul alegerii, advo­
catul Tetétleni, care nu şi-a terminat încă 
discursul de apărare, ci-1 va continua în şe­
dinţa de mâine. 
* 
Contele Tisza la mitropolitul Me-
ţianu. Din Budapesta ni-se telefonează: 
Contele Tisza l-a vizitat azi pe l. P. Sf 
Sa mitropolitul Ion Meţianu, în locuinţa sa 
din hotelul lâgerhorn. In cercurile politice 
ungureşti se afirmă că vizita contelui Tisza 
a avut carader politic. Contele Tisza a 
cerut dela mitropolitul Meţianu noui deslu­
şiri asupra dispoziţiei spiritelor cercurilor 
româneşti mai largi, în ce priveşte împăca­
rea cu Ungurii. 
Corespondentul nostru a avut prilej 
să vorbiască cu I. P. Sf. Sa, care a decla­
rat că vizita contelui Tisza a fost numai 
un act de curtoasie. 
Mâne, I. P. Sf Sa va întoarce contelui 
Tisza vizita. 
* 
A p p o n y i ş i e m i g r a ţ i i . Contele Apponyi, cel 
cu legile şcolare cari tind la nimicirea noastră 
ca Români, a sosit în America, unde umblă din 
oraş în oraş, glăsuind miilor de cetăţeni din Un­
garia despre dragostea de tară si neam şi zu­
grăvind cât de bine şi uşor po|i trăi şi acasă, 
dacă munceşti. 
Glăsuirile cont. iui Apponyi nu au prea însu­
fleţit miile de cetăţeni din Ungaria, pe cari chiar 
sărăcia şi n e v o i e de tot felul, ce aveau să în­
dure acasă, i-au îndemnat să ia în mână toiagul 
pribegiei şi să şi găsească ţară nouă, departe peäte 
mări. 
La glăsuirile aceste ale contelui Apponyi, un 
ziar unguresc din Budapesta, »Pesti Naplót , dă 
următorul răspuns potrivit: 
Greşeşte dl Apponyi dacă crede că » Him­
nuszául şi »Szozati-vA sunt în stare să lege 
1 de ţara aceasta mulţimea care piere de foame şi 
da^ă crede că e de ajuns să vorbeşti de dra­
gostea de ţară, ca toţi să se întoarcă. Poporul 
iubeşte ţara, pentrucă n'are de ce să n'o iu­
bească. Ţara nu-i face nici un rău, nu-1 urăşte. 
Dar nu poate nici să-i facă traiul uşor. Miile şi 
statele de mii de emigranţi nu se duc în Ame­
rica, fiindcă nu şi-ar iubi ţara, ci fiindcă acolo 
pot trăi, acol.) pot să pună ceva şi la o 
parte, ca s a ş i poată cumpăra ac»să o fîşie de 
pământ... Nu, poporul îşi iubeşte ţara...« 
Are dreptate ziarul unguresc. Dar contele Ap­
ponyi, marele moşier, ce ştie ce va să zi ă a nu 
avea din ce trăi nici tu, nici cei ce-ţi sunt dragi. 
Pămâ it, pământ le trebue oamenilor, ca să aibă 
ce munci, Că dor de muncă au şi au avut întot­
deauna. 
Din C c m e r ă . In faţa unui număr mic de 
deputaţi, s'a continuat discuţia pe articole, 
în mod liniştit. 
Opoziţia, pentru a câştiga timp şi a amâna 
votarea, prezintă tot felul de amendamente. 
Discuţia se va continua şi în şedinţa de 
mâne. 
* 
Delegaţiunile. Delegaţiunea ungară în şe­
dinţa plenară dela 22 Februarie a votat con­
turile afacerilor comune pe anul 1908 şi bu­
getul ministeriului de finanţe şi al curţii de 
conturi comune, pe anul 1911. 
Acelaş program de zi l-a avut şi comisia 
financiară a delegaţiunii austriace, care a vo­
tat de asemenea conturile şi bugetele. 
Interview cu d. Simion Mândrescu. 
— Campania contra » Tribunii «. -
Bucureşti, 7 Ianuarie. 
Niciodată mai mult ca acuma nu mi-am 
dat seama de ce sânt în stare să iacă oamenii 
conduşi de patimă şi de dorul de răzbunare. 
Niciodată mai mult ca acuma nu mi-am dat 
seama la ce acte îndeamnă pe oameni setea 
de a face rău. 
într'o bună zi m'am pomenit cu un individ 
că vine la mine, îmi ţine un logos, şi-mi în-
I tinde o hârtie s'o iscălesc... Era un apel că-
! tră toţi Românii transilvăneni stabiliţi in Ro-
I mânia, prin care aceştia erau îndemnaţi să 
I boicoteze „Tribuna"!... 
scrisul lor, atâta gândire. Dar să zicem că el 
prin simţirea lui de poet ar fi ajuns la con­
cepţia ce şi-a format-o asupra vieţii, la nece­
sitatea credinţii în Dumnezeu şi în nemurire. 
Concepţia aceasta a avut-o stabilă, ori cât ar 
fi vaccilat alte teorii ale sale. Acum eu cred 
că marile adevăruri ale vieţii le poate simţi 
tot aşa de bine un mare suflet de poet, după 
cum le poate descoperi o inteligenţă geniaiă. 
Iar chestia credinţii, a necesităţii credinţii, este 
un astfel de adevăr. Este o problema care 
ne preocupă pe toţi, chiar atunci când o des-
preţuim. Şi nu înţeleg, pentru ce se feresc oa­
menii de ea, pentru ce vă feriţi voi?" Şi 
domnul cel brunet îi privi cercetător, nemul-
ţămit. 
Dl Petrişor |îşi supse un restimp buzele 
subţiri, apoi zise : 1 
— Dragă Marine, tu ştii să preţueşti tim­
pul. Cred că ar fi cea mai vădită pierdere de 
timp, dacă am mai continua discuţia. S'o lă­
săm asta pe sama popilor. 
— Dar pentruce nu lăsaţi pe seama mari­
lor maeştri ai francmazonilor chestia franc-
mazoneriei, pentruce nu lăsaţi pe seama co­
rifeilor socialişti discuţia democratismului in­
ternaţional ? — Şi dl cel brunet se aprinse, făcu 
un gest dispreţuitor, şi, cu glasul tot mai ri­
dicat, adause : „Voi vorbiţi despre câte 'n lună 
şi 'n stele, ascultaţi chiar pe alţii vorbindu-vă 
despre cutare şi cutare teorie. Dar când cineva 
aduce vorba între noi şi între mulţi domni de 
român despre credinţă, despre biserică, des­
pre legea noastră strămoşească, numai decât 
vă sare taridura, îl priviţi pe respectivul cu 
l milă, dacă nu cu batjocură. Pentruce? Să fie 
I mai actual Marx ca Christos? Să fie crezul 
francmazonic mai înalt decât evanghelia ? Şi to-
I tuşi oamenii noştri aud şi cetesc cu plăcere 
I tot ce nu-i în legătură cu biserica, cu cre-
t dinţa creştinească. Lăsăm pe alţii să se apro-
I pie de sufletul nostru pe orice cale, numai pe 
] calea creştinismului nu. In fiecare doctrină, 
în fiecare teorie nouă aflăm ceva vrednic de 
f reţinut, ceva luminos şi adânc, numai în evan­
ghelie nu aflăm decât poveşti pentru popor. 
Şi să stabilim un adevăr. Pătura noastră cultă 
românească apreciază pe un preot pentru 
munca lui naţională, economică, culturală. Dar 
nu-i trece nimănui prin minte munca de că­
petenie pe care trebuie s'o pună preotul : ti­
nerea vie a credinţei creştineşti în sufletul po­
porului nostru. Pentrucă munca aceasta nu o 
apreciază nimeni la noi. Nu-i dă nici impor­
tantă. Când se spune că biserica ne-a mân­
tuit şi ne ţine, o spun ca o maximă numai, 
pentrucă însăşi credinţa, pentru ei, e o pro­
blemă demodată. E destul să te araţi credin­
cios, ca să fii de batjocura lumii, Eu sunt un 
om fără multă învăţătură. Am cetit şi eu câte 
ceva. Am cetit chiar acum de curând reliefate 
prin gazete multe slăbiciuni ale noastre, a con­
ducătorilor, a păturii culte. Dar despre cea 
mai mare pacoste ce-a dat peste noi, despre 
totalul indeferentism al unei bune părţi din 
pătura cultă faţă de credinţă şi religie, n'am 
cetit nimic. 
Ziceţi dumneavoastră — continuă tot mai 
întărâtat — că pentru intelectuali nu-i de 
lipsă, ba-i chiar imposibilă credinţa bisericei 
noastre. Că intelectualul îşi are concepţia lui 
asupra vieţii, bine stabilită, şi fără credinţă. 
Şi acum, vă rog, cercetaţi societatea noastră 
românească, şi veti vedea unde duce aceasta 
concepţie. Veţi vedea, din faptele lor — că 
cei mai mulţi nu au nici o concepţie stabi­
lită, ci muncesc cam le pare lor că-i folo­
sitor pentru dânşii. Nu au un ideal pe care-1 
dă o convingere. Pentrucă nu mai sânt con­
vingeri. Dumneavoastră ziceţi : pentru popor 
e bună biserica. Dumneavoastră spunefi : ca-
tehizaţia în limba românească la toate şcolile 
statului. Pentruce ? Simţiţi că 'n lupra naţio­
nală trebuie să avem oştire sănătoasă şi şi­
ruri bine închegate. Dar cine-mi va spune ca 
din o mie de intelectuali, cari sânt indiferenţi 
faţă de credinţa şi biserica noastră, câţi vor 
rămânea sănătoşi moraliceşte şi câţi vor avea 
cutezanţa să stee în fruntea şirurilor înche­
gate ale poporului? Din o mie de intelectuali 
la noi, câţi vor putea suplini credinţa bise­
ricii, cu o concepţie a sa proprie asupra 
vieţii ? Eu cred că nici zece. Ei bine, ceilalţi 
atunci din ce se hrănesc zi de zi, din ce îşi 
înmulţesc capitalul moral? Şi, să băgaţi bine 
de samă, poţi să fii domn cu multă învăţă­
tură pentru minte, dacă n'ai şi educaţia inimei, 
vei fi gata să faci faptele celea mai ticăloase, 
şi sociale şi naţionale. Pentrucă, măi, pe noi 
Românii şcoala ne face învăţaţi, dar carac: 
tere, oameni virtuoşi ne poate face numai 
credinţa şi biserica, de care credem ca ar^  
lipsă numai poporul. 
îndrumăm poporul la biserică, iar din şiru-' 
rile noastre, a păturii culte ies renegaţii. Pen-
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— Cine eşti, domnule, şi cine a pus la cale 
această infamie? Du-te şi spunei domnului, 
care te-a trimes să îndeplineşti această oribilă 
crimă, că-1 consider de un om discaliiicat, 
imoral, de un criminal. Ori cine ar ii el! 
Mi-a spus că acţiunea este pornită de un 
domn, care iace parte din „Cercul Românilor 
de peste Munţi". 
-- „Să te ferească Dumnezeu de pâra mo-
jicească". 
Aşa mi-am zis şi am plecat spre casa Dlui 
Simeon Mândrescu, copil de ţăran român din 
Rîpa-de-jos, azi profesor la universitatea din 
Bucureşti şi preşedinte al „Cercului Români­
lor de peste Munţi". Voiam să-1 pun în curent 
cu intriga ţesută. Să-1 pun în curent în aceiaş 
timp cu infamiile pe cari câţiva oameni de rea 
credinţă le debitează în numele Dlui Mân­
drescu, la ale cărei sentimente româneşti tre­
buie să se închine orice Român de ome­
nie. 
Profesorul meu — şi sunt mândru să pot să 
mă numesc printre elevii lui — m'a primit cu 
aerul de părintească bunăvoinţă, pe care-1 are 
faţă de toţi elevii lui. 
— Ei, c e i nou? Ce-i cu licenţa Dtale? \ 
— Să mă iertaţi, Domnule Profesor, dar nu 
gândul la examene m'a adus la D-Voastră. 
alt ceva mai grav. De un examen depinde 
cariera unui om. De ceia ce mă aduce azi 
la D-Voastră, depinde bunul nume al unei in-
stituţiuni, graţie muncei căreia s'au aruncat 
sute şi mii de tineri ai neamului nostru într'o 
luptă, în care îi aşteaptă cel mult câteva luni 
de temniţă, precum şi periclitarea carierei lor. 
E vorba de zvonurile tendenţioase, nu ştiu în 
ce împrejurări şi cari au fost puse în circu­
laţie... 
I crezut că vor putea scăpa de răspunderea ce 
\ o au în faţa întregului neam românesc de gre­
şelile lor, răspândind povestea mincinoasă a 
..tradărei". 
I — Da. Dar unde-i solidaritatea? Ce ne fa-
) cern noi, dacă ne grupăm în partide şi acolo 
X ca aici în regat? Trebuie să se găsească o 
J modalitate de împăcare. Eu numai pentru asta 
t stăruesc. Orice Român trebuie să admită, că 
î în Ungaria neamul nostru nu va putea iace 
i nimica până nu va fi solidaritate. In senzul 
I ăsta înţeleg stăruinţele noastre dela „Cerc". 
I Vrem să-i îndemnăm pe cei de acasă la pace. 
I —- Atunci ce rost are goana după iscălituri 
; a lui Scurtu? Inchipuiţi-vă a venit* un individ 
? chiar şi la mine să-mi ceară să subscriu sen-
I tinţa „Tribunei". L-am tratat după merit! 
I — Nu te teme. Acestea sunt lucruri fără de 
j nici o importanţă. Dacă totuşi vrei să afli pă­
rerile mele, treci la masă şi scrie. 
Profesorul meu îm i dictează : 
1 - ..Este adevărat că am scris dlui Oncu şi 
I părintelui Ciorogariu câte o scrisoare, în urma 
j hotărîrei luate de ..Cercul Românilor de peste 
munţi" împreună cu alţi Români din Transil­
vania, rugând pe dnii directori ai „Tribunei" 
— Va să zică, vii ca tribunist? 
— Da. Aveţi cunoştinţă de goana între­
prinsă de Ion Scurtu după iscălituri pentru a 
publica un manifest în contra „Tribunei" ? Cre­
deţi îndreptăţită, credeţi că este morală această 
procedare? 
— Şezi, te rog. La dreptul vorbind vina 
este a „Tribunei" care n'a stăruit să se con­
voace numai decât conferenţa naţională, care 
să judece diferendul dintre ea şi partidul na­
ţional. (D. Mândrescu a uitat pe semne că noi 
am stăruit imediat pentru convocarea confe-
renţei. N. Red.) 
Nu partidul naţional, domnule profesor, 
ci câţiva membri din comitetul executiv al 
partidului, cari, înţelegându-şi vina lor, au 
truca noi pe măsura ce ne depărtăm dela cre­
dinţa strămoşască, neavând altă putere care 
să ne educe sufletele, decădem moraliceşte. 
Şi să ştiţi voi că mare trădător nu poate fi 
cineva, dacă nu-i întâi un mare imoral". 
Brunetul, în loc să se liniştească după ce 
ş'a spus convingerile, privi şi mai cü ciudă 
la cei trei, îşi bău berea şi plătind, eşi fără 
să le mai strângă mâna. 
Domnul cu mustaţa bălană zise, c'un zim-
bet larg: „Numai un an a fost seminarist, şi 
tot s'a legat ceva de el. Ştiţi, era foarte bun 
de popă: predica apă şi bea vin. 
Cel de-i ziceau Petrişor zise: „li place lui 
să-şi petreacă, dar trebuie să-i dai ce-i a omu­
lui: e un tip mai rar. Nu? întrebă pe-al 
treilea. 
— Vrednic bărbat, zise acesta. Puţin cam 
iute. Ceva mi-a rămas însă din vorbirea lui: 
cei cari trec din tabăra noastră, trădătorii na­
ţionali, n'au nici un fond moral. Iar un bogat 
şi sănătos fond moral cum ni-1 putem câştiga? 
Hm? Şi-i privi întrebător. 
Cei doi nu-i răspunseră, şi astfel, începură 
curând să scarmene chestii mărunte. 
a) să găsească modalitatea de înţelegere cu 
comitetul întreg al partidului naţional ; 
b) să susţină ca şi mai înainte direcţia 
politi că reprezentată de comitetul central ; 
c) să se avertizeze redactorii în acest senz ; 
a) în viitor să caute să se evite orice lupte 
interne de natură de a slăbi solidaritatea na­
ţională, atât de necesară în luptele Românilor 
de peste munţi. 
— Dar, întrerup eu, admiteri solidaritatea în 
lene ? Nu credeţi că noi am avut sfinţi la cari 
numai ne-am închinat, fără a fi vredeici de 
prinosul nostru? Noi avem aţâţi apostoli, dar 
câţi Prometei avem? Ce-au făcut apostoliia-
ceştia? Azi nu ştim nici măcar câţi suntem 
în Ardeal şi Ungaria. Comitetul n'a făcut mă­
car o statistică. Atunci când „Tribuna" le spune 
astea cu gând curat de a se face ceva, însem­
nează că lucrează la nimicirea solidarităţii? 
E asta o trădare de neam? 
— Evident că nu. 
— Aşa dară admiteţi că „Tribuna" a făcut 
bine, atrăgând atenţia asupra acestor scăderi? 
— Avea datoria s'o facă. Da, era datoare 
s'o iacă. 
— Aşa dară unde-i vinovăţia? Şi mai 
ales unde e trădarea? Nu sunt nişte calom­
niatori aceia, cari au pus în circulaţie zvo­
nurile tendenţioase? 
Profesorul zîmbeşte. 
— Hai, lasă ciuda. Scrie ! 
„Nu vrem să căutăm prin aceasta a aduce 
vre-un prejudiciu unui ziar cu un trecut aşa 
de frumos şi atâta de rodnic în luptele, prin 
cari au trecut şi trec Românii de peste munţi, 
cum este „Tribuna". Acţiunea noastră a fost 
pornită numai pentru a vedea readusă din 
nou buna înţelegere între toţi fruntaşii fraţilor 
de-acasă, ca şi intre organele lor de pub iri­
tate. Pe noi cari nu cunoaştem amănuntele, 
ce nu se publică, ci numai cele ce ies la lu­
mină prin ziare, ne impresionează dureros 
desbinările şi ne umplu de îngrijorare pentru 
viitorul luptelor cari îi aşteaptă pe fraţii 
noştri". 
— O întrebare, domnul e profesor. Nu credeţi 
că desbinarea au provocat-o aceia, cari fără 
de nici o probă au acuzat un ziar ca „Tri­
buna" de trădare? La cursul d-voastre am 
auzit câteva cuvinte pe cari le-am reţinut: 
Să piară lumea, dar să se facă dreptate! De 
ce numai la adresa „Tribunei" s'ar rosti în­
demnuri de împăciuire ? De ce domnilor cari 
risipesc banii publici cu „Românul" nu li-se 
dă nici un avertisment? 
— Vom şti să ne facem datoria şi iată de 
ei, când conferenţa naţională se va pronunţa ! 
Dar continuă cu scrierea declaraţiei! 
...„Eu personal nu pot crede că un Român 
de felul dlor Oncu, Raicu, sau părintele Cio­
rogariu, cari, cu sacrificii băneşti, angajându-şi 
prin poliţe şi contracte chiar şi ceiace vor 
mai putea câştiga, ei în viitor, pentru a face 
din „Tribuna" unul dintre cele dintâi ziare ale 
noastre, pot fi capabili de o trădare naţională. 
Noi ştim că azi domnul Sever Bocu îşi ispă­
şeşte patriotismul său în temniţa dela Araci. 
Prin urmare n'avem nici un motiv a le bănui 
acestor oameni dragostea de neam. 
Orice acţiune întreprinsă în ţară în contra 
..Tribunei" nu se poate face în numele nostru 
al celor dela „Cerc", căci demersul nostru 
este făcut numai şi numai în vederea unei lă­
muriri a situaţiei, pe care lămurire o aşteptăm 
dela întrunirea conferenţei naţionale, pe care 
„Tribuna" aud că o va convoca!"... 
Subiectul convenţiei apoi s'a schimbat. Cu 
o vădită amărăciune, valorosul învăţat român 
arată lipsa de scrupule când este vorba de a 
lovi. Suntem un popor pătimaş. Şi patima 
asta ne aduce atâta rău. Ar trebui să fim mai 
pătrunşi de ideia dragostei de neam, ideie 
sfântă, pe care unii cred că o pot exploata în 
interesul lor personal. Vorbeşte de trecutul 
luptelor noastre. Aminteşte de Şaguna, Barit, 
Cipariu şi Murăşanu. 
— Nu găsiţi o asămănare între unele eve­
nimente din trecut şi ceeace se petrece acum ? 
Nu vă aduceţi aminte că mai acum opt sau 
nouă ani, când regretatul Aurel Murăşanu a-
vea atitudinea, pe care o au astăzi domnii 
cari au făcui caz de trădare naţională din ac­
ţiunea „Tribunei", dl Vasile Goldiş a publicat 
sub propria-i iscălitură un articol, care termina 
aşa : Domnule Aurică, hai sictir ! ? Atunci nu­
mai un actual colaborator la „Românul" a gă­
sit prea aspră expresia dlui Goldiş şi a publi­
cat în „Gazeta Transilvaniei" un articol. în 
care îl numea pe dl Goldiş „Sictirache" şi a-
firnia despre dansul că trebuie să fie rămăşiţă 
din Turcii cari au stăpânit odată Banatul? 
— Certuri au fost totdeauna. Scopul nostru 
este tocmai să le aplanăm iară a jigni pe ni­
menea. Evident, că, dacă acum zece ani mi 
s'ar ii spart solidaritatea, aşa cum era înţe­
leasă, n'am fi avut de înregistrat frumosul 
curent de redeşteptare naţională de acum. 
Căci orice s'ar zice, conştiinţa naţională a 
prins rădăcini adânci în popor. 
— Aceasta se datoreşte în primul rând 
» Tribunei" pe care azi aţâţi monopolizatori 
ai naţionalismului o calomniază. 
— Drept dovadă a sentimentelor ce le 
păstrez „Tribunei", poftim, trimite chiar dum-
niata costul abonamentulu pe un an întreg ! 
Şi profesorul meu, vădit impresionat de fe­
lul în care înţeleg unii oameni să combată 
ziarul nostru, îmi întinse suma de 45 de lei. 
cu rugămintea de a-i trimite eu la adminis­
traţia ...Tribunei". Apoi continuă: 
— - Fiţi liniştiţi. N'are să facă nimica. Noi 
ştim serviciile ce le-a adus „Tribuna" cauzei 
naţionale. Apreciem şi acum năzuinţele ei spre 
bine. Dar vrem să se facă pace. O pace care 
să nu jignească nici pe membrii comite­
tului! 
— Cari n'au un cuvânt pentru cele cinci 
sute de scoale pierdute, cari mistuesc proza 
lui Lovinescu şi versurile lui Demetrius, plă-
tindu-le scump din banii publici. 
— Lasă-le astea. Or vedea şi greşala,.. 
Şi am plecat dela acest ales suflet româ­
nesc, gândindu-mă la proverbul bătrân: Să te 
ferească Dumnezeu de pîra mojicească! 
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analfabetismul rural 
în România. 
•— Sfârşit. — 
Raportul inspectoratului primar calculează că, 
pentru a procura sàiile de clasă necesare intregei 
popuiafii şcolare rurale luând în semă şl sporirea 
anuală a numărului copiilor, ar trebui, ca în curs 
de 15 ani, să se clădească în fiecare an câte 583 
săli de cla«ă ; ceiace în total s'ar ridica la suma 
de 57,000000 lei, socotind 6500 lei costul mijlo­
ciu a! unei săli. Această sumă s'ar ridica la 70 
milioane bi, dacă am avea în vedere scoborîrea 
numărului elevi or delà 80—60 de fiecare clasă, 
numai pentru şcolile ce se vor clădi de acum 
înainte. 
In privinţa sporirii numărului învăţătorilor, ra­
portul constată, că dacă ministerul va spori anual 
numărul lor, numai în proporţia mij'ocie din ul­
timii 15 ani, atunci va fi nevoie de 103 ani pen­
tru a se putea obţinea învăţătorii necesari pentru 
cei 330.229 copii, cari azi nu au loc în şcoala 
primară. 
Dacă ţinem seamă că pentru sporul de popu 
latie şcolară anuală avem nevoie, în fiecare an, 
de 170 învăţători noui, că pentru a procura şcoli 
populaţiei şcolare, care acum nu are şcoli, avem 
nevoie de un spor de 280 învăţători pe fiecare 
an, în timp de 15 ani; că 150 învăţători sânt 
ceruţi anual de vacantele provocate din deces şi 
esirea la pensie a învăţătorilor titulari, şi că încă 
100 învăţători titulari ar fi necesari pentru a în 
locui în 15 ari procentul de 27 ia sută de su 
plinitori — ajungem la cifra de 700 învăţători pe 
fiecare an, pentru o campanie de 15 ani de 
luptă împotriva analfabetismului rural. 
Dacă mai ţinem seamă că astăzi, aproape în 
toate ţările civilizate, numărul de elevi încredin­
ţaţi unui învăţător e mai mic de 50, şi am dori 
să-i reducem şi noi delà 80, măcar la 60 —-
pentru toţi învăţătorii — atunci am avea nevoie 
de peste 900 absolvenţi de şcoli normale pe fie­
care an, în timp de 15 ani. Şcolile noastre nor­
máié însă nu produc nici o treime din acest 
număr. N'am mai considerat aici faptul, că şi în-
vâţămâniul primar urban tot din rîndul învă{ăio-
rilcr îşi recrutează institutorii. 
Pentru o campanie de 30 de ani de luptă pen-
tîu stîrpirea snalfabeiismului, am avea nevoie de 
660 învăţători pe an. 
Strategia luptei împotriva analfabetismului im 
pune dar, în primul loc, înmulţirea şcolilor nor­
male - sacrificii băneşti deci din partea statului. 
D;r acest sacrificiu e de fapt o înaltă datorie 
naţională a lui, neîndeplinită încă în măsură com­
pletă până acum. 
Administraţia cinstită şi devotamentul, până la 
abnegaţie, al c â c r v a oameni puşi în capul De­
partamentului Instrucţiei şi instituţiilor dependinţe 
de ei, nu pot singure schimba starea actuală de 
lucruri, Chestia analfabetismului trece peste râs 
punderea unui singur guvern ; nu e o chestie de 
administraţie de resort ci o chestie de po­
litică naţională a statului român. Nu putem fi o 
{ară puternică — oricât de mu't am întări armata 
— dacă vom continua să mentinem 65 procente 
de analfabeţi în masa celor şase şeptimi a locui­
torilor tării. De sigur nu e o simplă coincidenţă 
întâmplătoare faptul că, răscoalele din 1907 au 
izbucnit întâi şi au fost mai violente tocmai în 
judeţele cu cei mai mulţi analfabeţi, care prin o 
crudă ironie, sânt In acelaş timp şi cele mai bo­
gate judeţe agricole. 
Ridicarea nivelului cultural al satelor e tot aşa 
de însemnată pentru viitorul nostru naţional ca 
şi ridicarea niveiului lor economic; mai mult: 
e chiar o strînsă legătură între aceste două di 
recţ'i de propăşire ale neamului nostru. Răspân­
direa cât mai mare a culturii în masele populare 
sporeşte capacitatea productivă a întregei na­
ţiuni. Aşa numitele, bogăţii naiurale*înfloresc sta­
rea economică a unei ţări numai prin sporirea 
acestei capacităţi de producţie a locuitorilor ei ; 
iar puterea de rezistenţă şi de prosperitate a 
unui stat nu se razimă atât p? armată cât pe 
valoarea personală ridicată a cetăţenilor lui. Să 
ne gândim încă odată la cuvintele lui Luther 
spuse acum patru veacuri. 
Renaşterea României moderne n'a aruncat de­
cât o rază din strălucirea civilizaţiei apusene asu­
pra oraşelor noastre; formele acestei civilizaţii, 
care pot produce iluzia realităţii, se susţin numai 
prin puterea materială a satelor, de-asupra cărora 
întunericul medieval încă nu s'a risipit. 
Lumina trebuie să străbată Ia sate, cât mai 
multă, nu în interesul Io' numai, ci în interesul 
viitorului istoric al neamului nostru întreg Por 
mele de viaţă ale civilizaţiei moderne nu pot da 
roade, nici* nu pot întări vitalitatea poporuu i 
nostru cât timp şase din şapte părţi ale lui în­
târzie încă in îstoaia evului rmdiu; cât timp tara 
întreagă nu participi la luminile şi binefacerile 
civilizaţiei. 
Astăz', între satele şi oraşele noastre, o epocă 
întreagă de civilizaţie se intrepune; şi pentrucă 
înseşi caracteristicele etnice ale unui popor sânt 
influenţate de epoci istorice deosebite de civili 
zaţie, putem spune că, dintr'un anumit punct de 
vedere, în ţara noastră, avem două popoare, 
două istorii, două psihologii şi chiar două limbi 
diferite. 
Ridicarea civilizaţiei satelor, trecerea lor din 
istoria medievală în cea modernă şi amestecul 
acestor două popoare în unul singur, călăuzit 
de idealurile unei largi democraţii, sânt condi­
ţiile de viaţă ale poporului nostru ; şi întrucât 
nimeni nu poate tăgădui influenţa culturii ca fac­
tor puternic de transformare a unei societăţi, 
răspândirea ei, în prima ei treaptă, în întunerecul 
satelor, se impune ca o datorie superioară şi 
grabnică a statului român. /. Botez. 
Pericolul ciumei. 
Ce spune d. prof. Dr. V. Babeş. 
Caracterul ciumei in Manciuria. — Pentru Eu­
ropa nu e pericol din această parte. — Epidemia 
se poate propaga însă prin alte părţi — Mij­
loace de prevenire. — Serul este eficace ? 
Epidemia de ciumă care bântuie cu atâta furie în 
Manciuria cu tendenţa de-a se întinde şi în Rusia eu­
ropeană, preocupă azi pe lângă toată lumea medicală 
ştiinţifică şt pe toţi ceialalţi muritori. 
Aproape toţi savanţii medici din străinătate şi-au 
spus cuvântul lor în această chestiune, unii pronun-
tandu-se pentru, alţii contra unui pericol ce ar ame­
ninţa Europa. 
întrebat de un gazetar dl profesor Victor Babeş, 
cunoscutul bacteriolog, membru al Academiei române, 
a făcut următoarele declaraţii : 
Ciuma din Manciuria este ciumă pulmonară, mult 
mai gravă ca ciuma obişnuită bubonică, din pricina 
că se propagă cu mai multă uşurinţă delà om la om. 
Microbii se răspândesc prin respiraţia omului bolnav, 
prin supta lui mai cu seamă. 
Pentru răspândirea ei însă, Ia depărtări mari nu tre­
buie să ne temem. In această privinţă, ciuma pul­
monară e mat puţin periculoasă ca cea bubonică. 
Omul care are ciuma pulmonară e mai grav bolnav ; 
nu umblă, nu călătoreşte; moartea vine mai curînd. 
Prin urmare, un astfel de bolnav n'are posibilitatea 
să ducă cu el boala. 
Nu tot aşa se prezintă bolnavul cu ciuma bubo­
nică. Dacă contagiunea e mai puţin periculoasă, cu 
asemenea bolnavi, în schimb ea se poate propaga la 
distanţe mari, bolnavul purtând boala cu sine. 
Prin urmare, cred, a zis savantul bacteorolog, că 
Europa n'are să se teamă de epidemia de ciumă pul­
monară din Manciuria. Distanţa e prea mare pentrucă 
bolnavii să poată ajunge în Europa şi fără îndoială, 
că s'au luat şi măsuri de localizare. 
Pericolul poate să ne vină însă din alte părţi. Aşa, 
s'au constatat toamna trecută cazuri de ciumă la 
Odessa, la Alexandria, la Constantinopole, Smirna şi 
alte porturi. 
In aceste porturi e posibil ca epidemia să continue 
i în stare latentă păstrată de şobolanii cari sânt cei 
i mai puternici propagatori ai acestei îngrozitoare epi-
! dem ii. 
I S'ar putea deci foarte uşor ca din aceste porturi să 
' se ducă cu vapoarele în alte localităţi epidemia de 
ciumă, care acuma probabil că se află în stare la­
tentă. 
DI prof. Dr. Babeş mi-a spus apoi că un caracter 
particular al microbului ciumei este că el rezistă la 
frigul cel mai mare şi chiar se înmulţeşte. 
Aşa se explică cum în Manciuria, unde se îure-
gistrează temperaturi între 30—40 grade sub zero, 
epidemia bântue cu multă furie. 
Cu privire ia mijloacele de combatere dl Dr. Babeş 
a declarat că imediat ce se constată primul caz, el tre-
bueşte cu totul izolat. 
Pe de altă parte nu trebueşte neglijată locuinţa 
unde a stat bolnavul. Nu e rău ca toată locuinţa să 
fie distrusă şi mai cu seamă trebuiesc stârpiţi şoa­
recii. 
S'a constatat că o locuinţă unde a stat un ciumat 
e un focar mai periculos de propagare decât o lo­
cuinţă unde stă un bolnav de ciumă. Şi e mai peri-
eulos, fiindcă odată casa părăsită, o părăsesc şi şoa­
recii ducând cu ei boala. De aceea casa trebuieşte 
distrusă, împreună cu rozătoarele din ea. 
O condiţiune esenţială pentru prevenirea boalei este 
curăţenia. E destul să spunem în această privinţă că 
în India unde sânt zeci şi sute de mii de cazuri pe fie­
care an, toate sânt numai ale indigenilor. Europenii 
nu se îmbolnăvesc mai de loc, trăind în condiţiuni 
bune de higiena. 
Asupra tratamentului, dl profesor Dr. Babeş este de 
părere că nu am ajuns încă în vremea când se cre­
dem că avem mijloace eficace de tratare. 
Serul institutului «Pasteurs care se întrebuinţează e 
departe de a da rezultate hotărîtoare. 
Importanţa lui nu o putem nega cu totul, dar în 
orice caz nu ne putem baza pe acest ser spre a crede 
că ciuma a pierdut din gravitatea ei. 
Aceste sânt părerile dlui profesor Dr. Babeş, savan­
tul nostru bacteriolog şi eruditul profesor — asupra 
epidemiei de ciumă, care azi este la ordinea zilei. 
Din străinătate 
Conflictul ruso-chinez. Nota guvernului ru­
sesc adresată guvernului chinez pentru res­
pectarea din par<ea Chinei a dispoziţiilor con­
tractului din 1881, a fost privită dintru început 
de bărbaţii politr i, ca un pas nenorocos al di­
plomaţiei ruseşti, căreia i-au căzut jertfă în tre­
cutul apropiat atâtea mii de vieţi în războaiele 
purtate. 
Contractul amintit asigură pe seama supuşilor 
ruşi unele drepturi, pe cari — după cum se 
spune în notă — China nu voeşte să Ie recu­
noască. Ba ce este mai mult împărăţia mandari­
nilor se opune chiar şi Ia înfiinţarea noilor con­
sulate ruseşti. 
Aceste gravamine au determinat guvernul ru­
sesc, ca să adreseze o notă Chinei, ameninţând, 
că în caz de neîndeplinire a doleanţelor, Rusia 
îşi va lua singură satisfacţie. 
Nota, care poate fi privită ca un ultimat, nu a 
statorit nici un termen, de care ar avea să se 
ţină China. 
Faptul acesta este documentat, ca lipsit de se­
riozitate diplomatică, căci ori se întră în tratative 
cu o ţară străină pe cale pacinkă, fără amenin­
ţă'i, ori i se trimite ultimat. Dar aşa un semi 
ultimat ce înţeles ar avea? 
Dealtfel întreaga afacere pare a fi ultima 
sforţare a Rusiei pentru asigurarea presti­
giului în Asia, care a suferit atâta în urma răz­
boiului japonez şi în urma pierderilor din Pers'a. 
Şi în timp ce Rusia şi-a pierdut aproape în­
treaga infuenţă în Asia şi mai ales în Peking, 
Stat*-le-Unite câştigă tot mai mult teren, inte­
reseié americane pretind slăbirea puterii econo­
mice şi comerciale a Japoniei, ceeace cred de 
altfel a o ajunge prin întărirea Chinei, care 
să-i servească de o platformă în estenziunea 
puterii. 
Şi după cum Rusia, în urma vechei practice 
de a-şi întări p o z i ţ a prin slăbirea puter-lor înve­
cinate, cr«-de periculoasă propriilor interese po­
litica Statelor-Unte de aşi câştiga debuşeuri pro­
duselor sa'e în China, este explicabil noul rol la 
care s'a angajat. 
T e l e f o n n r . 4 -6^ . 
= K â R D O S G T U L â z : 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temesvár Oyáfváros Háromkiráiy-ut 14 (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. — 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit şi orice 
reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate 
Preţ curent, gratis si franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse pentru 
6 persoane cară funebre, felurite căruţe »landanerc cu preţ. moderate 
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Aşadară frontul îl fac pe o parte Statele-Unite 
şi China, pe altă parte Japonia, Anglia, Rusia şi 
Franţa. 
Şi vechiul gând de a Împărţi China pare a re-
veni mai hotărît, de a ajunge în stadiu] realizării. 
Răspunsul Chinei înaintat guvernului din Rusia 
este foarte con' iliant. Se aminteşte că pentru 
tranşarea definitivă a confictului sunt de lipsă 
noui tratative, cari vor aduce desrodământul 
fata). Rusia pare a nu se înv oi la acest fel de 
tranşare îndelungată, căci după cum se anunţă 
din Petersburg, guvernul a luat hotărîrea ca în 
cazul când China nu va da o satisfacţie deplină 
h locul promisuH lor vagi, Rusia va duce la în­
deplinire ameninţarea făcută. 
Cu multele desminţiri ce se dau referitor la 
stadiul act-st ui conflict totuş se menţin u n d e 
ştir», referitoare 'a intrarea trupelor ruseşti ş; en­
gleze în Tibet şi a celor franceze în Siirman. 
* 
D i n C a m e r a e n g l e z ă . Ministrul preşedinte 
Asquith, în şedinţa dela 21 Februarie, a depus 
pe biroul Camerei, proiectul pentru ştergerea 
dreptului de veto al lorzilor, la Senat. Vorbirea 
ministrului a s îrnit aplauze frenetice. A spus, că 
este copilărie a se cred*", că guvernul tinde la 
deepoiarea Senatului de drepturile conslituţionale 
şi la creiarea unei Camere cu sîure despotice. 
Dintre opozanţi a vorbit Baîfour contfa pro­
iectului. 
Se aşteaptă diicuţii pasionate. 
Scrisori din Bucureşti. 
O universitate populară. — Revocarea hotărîrei 
privitoare la Lalescu. — Enervare. — Sobolii. 
Bucureşti, 8 Februarie. 
Cu toate stăruinţele depuse de generaţii 
întregi pentru răspândirea luminei în păturile 
cât mai largi ale poporului, nivelul cultural 
al oraşelor din România n'a ajuns la înălţimea 
cerută de vremurile în cari trăim. Astfel uşor 
se poate înţelege cum sămănătorii tuturor 
ideilor subversive găsesc, cu deosebire în 
mijlocul populaţiei mărginaşe a oraşelor, un 
teren potrivit de exploatare. In lipsa de ade­
vărată editură şi pregătire pentru lupta cea 
mare a vieţii trebuie căutata cauza înfrânge­
rilor suierite pe toate terenele de elementul 
românesc al oraşelor. Cu toate că legea obli-
gativităţei învăţământului este în vigoare de 
aţâţi am, astăzi găsim, la oraşe chiar, un nu­
măr destul de mare de analfabeţi. Nu mai 
vorbim de sate, unde, deocamdată ar ii o 
imposibilitate ca toţi fiii de ţărani să cerce­
teze şcoala. 
Una din cauzele lipsei de progres a învă­
ţământului, una din cauzele analfabetismului 
este de sigur şi faptul că în România totul 
se lasă în grija statului. Statul înfiinţează 
scoli, statul le susţine. Din iniţiativă particu­
lară nu se face nimica. Scoale susţinute de 
comune nu există, de asemenea avem foarte 
puţine scoale susţinute de societăţi. Şi, când 
totul este lăsat in grija statului, este uşor 
de înţeles că nu se poate face tot dintr'odată. 
In timpul din urmă pare a se fi înţeles a-
ceastă scădere. Un grup de profesori şi oa­
meni de litere, în frunte cu profesorul univer­
sitar dl Dr. I. Cantacuzino s'au gândit la în­
ceperea unor cursuri de popularizare a ştiinţei. 
Se vor ţine cursuri, la cari oameni luminaţi şi 
cu dragoste de muncă pentru ridicarea nive­
lului cultural al poporului vor căuta să lumi­
neze mulţimea asupra diferitelor chestiuni, cari 
frământă astăzi societatea. Şi cursurile acestea 
se vor ţinea în mod sistematic. Se vor preda 
cursuri de vulgarizare în formă de conierenţe; 
cicluri de conierenţe asupra diferitelor ches­
tiuni cari pasionează lumea ştiinţifică în Apus; 
se vor ţine de cătră oameni specialişti. 
Unele ziare afirmă că este vorba de înfiin­
ţarea unei „Universităţi populare', care tinde 
la luminarea straturilor adânci ale poporului 
şi ale muncitorilor de toate categoriile, având 
ca prim scop să formeze un spirit critic în 
viaţa publică din ţară. Comitetul de iniţiativă 
lansează un apel cătră public, îndemnându-1 
să sprijinească această ideie. Tot spre acest 
scop dl Cantacuzino, va ţine o conferenţa la 
Ateneu. O universitate populară însă cu greu 
s'ar putea înfiinţa în actualele împrejurări. Ar 
fi bine când s'ar putea face cel puţin un în­
ceput în această direcţie. Să se ţină în mod 
sistematic conierenţe şi nu numai în Capitală, 
ci în toate oraşele din ţară. 
Să se pregătească întîi spiritul public. Înfi­
inţarea Universităţei populare va veni apoi 
dela sine. Şi, dacă vor fi bine selecţionaţi 
aceia, cari vor ţinea cursurile — excluzându-se 
streinii cari urmăresc cu totul altceva decât 
luminarea mulţimei — serviciile aduse vor ii 
incalculabile. Intunerecul, care stăpâneşte acum 
o bună parte din populaţia oraşelor, se va ri­
sipi, razele de lumină vor pătrunde în toate 
colţurile uitate de Dumnezeu. 
Toată lumea se zbate. Gazetele ţipă, ora­
torii la întrunirile cari se ţin tot mai dese, îşi 
ridică glasul. Toţi sunt preocupaţi de rezulta­
tul viitoarelor alegeri. Şi, cum fiecare este 
angajat într'un partid sau în altul, discuţiile 
sunt aşa de aprinse, valoarea cuvintelor nu 
se mai ţine în seamă. De acest lucru trebuie 
să ţină cont ori cine ar căuta să se pronunţe 
asupra celor ce se petrec astăzi în ţară. In 
cazul acesta n'am ii avut de înregistrat cazuri 
regretabile ca acela al expulzare! studentului 
bănăţean Lalescu, caz despre care unele ziare 
dela noi au amintit numai în trecut. Aveau 
altceva de lucru. 
Un comunicat al guvernului anunţă acum 
că hotărîrea luată faţă de acest student a fost 
revocată. Inprejurările în cari s'a făcut provo­
carea au fost următoarele: D. profesor Simeon 
Mândrescu, preşedintele „Cercului Românilor 
de peste Munţi*, într'un memoriu adresat mi­
nistrului de interne a arătat jignirea ce s'a 
adus Românilor de origine din Transilvania 
prin pedeapsa prea aspră dată lui Lalescu. Şi 
a cerut să se revină asupra expulzărei lui. 
Motivele invocate de valorosul profesor au 
determinat pe d. Ministru să dea comunica­
tul de mai sus. Câţiva oameni de bine au fă­
cut apoi o colectă pentru ajutorarea tînărului, 
care, într'un moment de iritare a comis gre-
şala, ce i-a atras şi suspendarea din funcţiu­
nea pe care o ocupa. 
Acum e vorba să se ţină un mare meeting, 
la care să se discute chestia, dacă un Român, 
ori de unde ar fi el, poate fi expulzat din ţara 
românească. Oratorii vor cere ca, cu ocazia 
modificărei constituţiei să se modifice şi punc­
tul privitor la dreptul de cetăţenie al Români­
lor din provincii stabiliţi în ţară.. Ei vor cere 
ca ori-ce Român prin naştere să poată deveni 
cetăţean al statului român printr'o simplă pe­
tiţie adresată ministrului de interne, după-ce va 
ii dovedit că s'a lepădat de protecţia streină. 
Nu se ştie dacă vor reuşi în această acţiune. 
In ori-ce caz faptul că Lalescu poate astăzi 
să se întoarcă în ţară, constitue un precedent 
pentru cazurile când va mai fi vorba de ex­
pulzarea unui Român. 
* 
Şi în enervarea aceasta ce fac unii dintre 
ardelenii noştri fără drept de vot? Se agită 
şi ei. Au şi ei chestiile lor. La „Terasa", ca 
şi la „Bulevard" plănuesc lovituri, în fumul 
albastru din cafenea văd conturându-se tot 
mai pronunţată fantoma grozavă a tradărei. 
„Tribuna" ! Acest ziar trebuie să dispară ! Dar 
cum? Şi voinicoşii îşi şterg ochelarii asudaţi, 
fac gesturi ameninţătoare şi turbă acuma de 
necaz. 
Adică ce s'a întâmplat? Acţiunea lor de 
boicotare a fost împiedecată ca din senin. 
Neavând putere, ştiind că persoanele lor nu 
prezintă garanţia morală pentru a putea face 
vre-un rău „Tribunei" — au încercat să'şi în­
deplinească opera de distrugere sub firma 
„Cercului Românilor de peste munţi". Dar 
iată acum că declaraţia categorică a dlui Mân­
drescu că nimica nu se poate face în numele 
„cercului" până nu se vor dovedi afirmuţiu-
nile de trădare. Această declaraţie a venit ca 
tăierea unui şanţ peste galeria obscenă săpată 
de sobolul duşman luminei. 
Şi acum eroii nu ştiu ce să se facă. Sânt 
într'o grozavă încurcătură. Toate planurile lor 
au fost spulberate. încep să se clatine. Prevăd 
că, drept răsplată a faptei lor nu le va veni 
decât odiul public. Sau, în cel mai bun caz 
— ridicolul. Corespondent. 
Cronica zilei. 
Se face primăvară şi deodată cu cei dintâi vesti­
tori răsar şi talentele,jiterare întocmai ca firele stră-
verzii de papură la suprafaţa mlaştinilor, « Romínul 
Ie deschide coloanele şi-i popularizează, în interesul 
sfînt al curăţirii şi unităţii limbii româneşti. La sub­
solul său apar sporadic «feil e t o a n e l e » străverzii 
ale unui stilist model, «ziarist de seamă», condei în­
cercat, adus din Bucureşti ca să cârpească spărturile 
«solidarităţii» pricinuite de bombele «oţeliţilor» re­
voluţionari. Cine nu-1 cunoaşte pe acest «ziarist de 
seamă» să-i citească foiletoanele din « Romínul » cât 
pentru amănunte, îi servim şi noi. E un băiet ado­
rabil şi are la arhiv meritul de a fi descoperit «co­
lonia» română din Arad ; îl vezi în fiecare dimineaţa 
b înd ţ igară în vitrina cafenelei «Hungaria», stând 
la masă învăluit în rotocoale de fum şi fabricând «rc-
manuri». In nopţi cu lună îl vezi învăluit în hla­
mida largă de «cântăreţ pribeag», rătăcind degerat de 
frig pe sub geamurile R o m e i şi rintînd-ui la ghi­
tară «romanţuri» de dragoste. Parvine fără să ştii cu 
ce şi are trecere în faţa secsului slab, căci zimbetul 
său sarcastic subjugă şi vorba lui cumpănită alintă. 
Nu face nici odată paradă de sentimente, pe bârtie 
pune lucruri simţite, frânturi din sufletul său; că sînt 
goale, n'are a face şi nu urmează nimic de aici... E 
doar aşa de uşor să te Iaşi răpit de farmec şi să lu­
neci pe «pov?rnişi«-ul cs duce în vîrtejul expresiilor 
şi subiectelor obscene, încât nici vreme n'ai să te 
trezeşti. 
Nu importă că face pornografie în loc să purifice 
limba şi moravurile, tot ce importă e criminalitatea 
stilistică cu care-şi tratează subiectele. In cea mai 
nouă contribuţie a talentului dumisale din numărul 
de azi al sRomânului*, sub titlul «Pe povârn i ş i« , 
(când toată lumea spune pe povârniş) ne dă «parigo-
ria« unei conchiste bucureştene, care răpită de puterea 
talentului său, se ofere, nitam-ni'am, să-i facă o vizită 
la locuinţă. Cunoştinţa o face între împrejurări 
stranii, pomenindn-se în în faţa prietenului G e o r g e s 
care fără mult îucunjur înrepe... »î-ţi prezint pe dom­
nişoara Marguerite*... «o fată frumoasă şi binefăcută*. 
Şi o iau frumuşel alături în lungul bulevardului, iar 
domnul „ziarist de seamă" suspină atât de dtlicat... «Era 
o zi frumoasă dela începutul primăverii, soarele în­
călzea binişor şi câţiva curagioji umblau în haină (?) 
cu pardesiurile pe mână. Cucoanele în talie, scăpate 
de sub blănurile grele de iarnă, apăreau vesele şi ri-
zătoare ca gingaşele flori de sub stratul gros de ză­
padă». 
In faţa acestei curăţenii virgine bardul se simte mic 
şi pueril şi privindu-şi companioana «roşeşte până în 
albul ochilor*. In vuetul oraşului nu se mai simte 
bine şi mirosul teilor îl ademeneşte Ia şosea. 
« H a i d e - ţ i e o zi splendidă!* şi pleacă împreună 
cu toate că «ere-a periclitat de luxul trăsuri* şi ştia 
că »a-r« fi făptuit un lucra grozav, cheltuind cei din 
urmă jumătate pol, iar ziua următoare se »va lungi 
de foame«. Dar nu are vreme de gândit şi farmecului 
nu se putea potrivi căci privind la Marguerite «sim-
ţe-a un suflet de înfiorare, de viaţă«. Alături de Dnl-
cineea sa nu-i lipseşte însă nici spiritul de observaţie, 
ne spâne doar singur: «un automobil trecea pelângă 
noi cu o repeziciune uimitoare, lăsând în urmă praf 
şi miros de benzină*, alături de mireasma îmbătă­
toare a teilor! In strălucirea «zilei frumoase dela în­
ceputul primaverei« tac amândoi, numai trubadurul 
se »întreb-a« la ce se gânde?te dânsa. La şosea »er-a 
aşea« de frumos încât el, băiatul cel totdeauna galant, 
nu găsia nici o vorbă de mângâiere, căci «imaginaţia 
sa îl trimitea aiurea... departe...« „I-i trece-au prin cap 
fei de fel de gânduri" se „crede-a bogat' - şi când se 
pomeneşte în faţa crudei realităţ1, ne spune singur: 
„o dusei la birtul unde mânc-am eu". 
Dupăce mănâncă ca doi burghezi ce se respectă, 
merg la dumneasa acasă şi de plictiseală fata caută 
«cărţi după etajeră». 
Grijiţi punctul de forţă e când îi spune: «Mie îmi 
plac romanele mult, am citit foarte multe cărţi şi 
poate că unui roman cetit de curând, datorez pre­
zenţa mea azi în camera dtale«. Aţi ghicit? E o sub­
liniere foarte discretă. Dl «ziarist de seamă* — 
spune el — zice că a tradus un roman pentru «fet-
letonul« Minerve), şi fata din chestiune încă e o vic­
timă răpită de puterea talentului îngrămădit în t r a ­
d u c e r e a acestui roman. 
II credem, căci e băiat de ispravă şi-l vedem cum 
>ride-a, încântat de această cucerire făcută*. 
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Nu-i aşa că e frumos, e splendid chiar. Dl „ziarist 
de seamà" e un stilist de forţă, dar în gramatică e 
mai ales tare. Srârşital... e aceiaş sfârşit banal al tu­
turor poveştilor inventate de femeile căzute. Ori cum 
ar fi ei, tomş'mai avem o perlă între nestematele lite­
raturii noastre. E meritul „Românului" şi poate fi 
mândru de ei. 
Despre autor ştiam multe lucruri bune ; că e om 
de talent, condei'dibaci şi băiat bun, dar nu ne-am 
fi închipuit nici odată să aibă atâta îndrăsneală, ca să 
tacă de rîs copii din şcoalele primare, cari dacă nu 
altceva, ştiu cei pufin scrisoarea românească. 
Iul. Giurgiu . 
Noui directori de bancă. 
Băncile noastre — să recunoaştem — au 
răsărit mai mult din însufleţire şi dragoste 
de neam decât din pătrunderea trebuinţelor 
economice cri şi chiar numai financiare. 
Această nota caracteristică — şi până la 
un punct ideală prin altruismul marcat 
ori întrupat — şi-o păstrează băncile noastre 
şi acum. Şi tocmai această caracteristică în­
dreptăţeşte pe deoparte reclamarea spriji­
nului românesc pentru băncile noastre, iar 
pe de altă parte îndreptăţeşte judecata ob­
ştească asupra acţiunlor şi organizării pub­
lice a băncilor noastre. 
La început, când ne lipsia cu desăvârşire 
clasa nou creată a bărbaţilor cu pregătiri 
speciale pentru tehnica şi conducerea băn­
cilor noastre — a fost natural să ne aju­
tăm pentru moment cu fruntaşi însufleţiţi 
cc-şi aveau rostul muncii lor pe alte te-
rene. 
Aşa s'au părândat la conducerea bănci­
lor noastre: învăţători preoţi şi protopopi 
români — care în lipsa altora au purtat fă­
clia redeşteptării în drumul organizării şi în­
tăririi noastre economice. 
A urmat apoi o nouă epocă, în care ad­
vocaţii noştri, cu deosebire cei tineri, au luat 
locul în conducerea băncilor noastre. 
Răul însă a început când fiecare advo­
cat român, nou-nouţ, stabilindu-se în careva 
sat sau orăşel românesc, socotia ca întâia 
lui datorinţă — se înţelege naţională, să al­
cătuiască o bancă românească, în care să 
creeze situaţia imposibilă sub orice raport, 
ca el să fie şi directorul executiv şi advo­
catul institutului. 
Cu toate că azi avem peste 400 funcţio­
nari peia băncile noastre cu pregătiri şi ap­
titudini speciale — dintre toate băncile şi în­
soţirile noastre româneşti în număr de peste 
250 abia 8 bănci au ca directori băr­
baţi de specialitate. 
Încolo întâlnim ca directori de bancă, 
preoţi, advocaţi şi alţi cărturari mai mult 
ori mai puţin selecţi. Răul, care izvoreşte 
din acest fapt îl simţim îndeajuns. Dacă în 
trecut s'a făcut un rău, nu înţelegem de ce 
ar. trebui să se continue acest rău şi în 
viitor? La filialele şi la băncile ce să des­
chid — de ce nu se chiamă la conducere 
bărbaţi cu vederi largi şi temeinice în ale 
economiei şi cu cunoştinţe speciale în ale 
finanţelor şi ale technicei de bancă? 
N'ar fi timpul să acceptăm şi noi prin­
cipiul diviziunii muncii şi în consecinţă ră­
mânând fiecare la meseria lui — să pre­
gătim organizarea noastră economică — 
crescându-ne pateri şi factori economia? 
Altcum facem şi din bănci — simple ta­
rabe şi băcănii de piftele. o . 
Concertul din Oradea-mare. 
In numărul 28 al »Tribunei« am publicat un ra­
port despre concertul reuniuuii de cântări >Hilariac 
din Oradea-mare. Raportorul nostru a fost cam ne­
mulţumit cu acest concert care — cum spunea - - nu 
a fost Ia niveiul concertelor vestite din anii trecuţi. 
Primim azi nn nou raport, în care se ia apărarea 
concertului şi a Reuniunii. Şi acest concert a contri­
buit la întărirea convingerii că reuniunea »Hilaria« 
j împlineşte în acest colţ expus o îualtă misiune ro­
ll mânească. 
Ne bucurăm, că aprecierile raportorului nostru, cam 
pesimiste — clar pornite din gândul curat de-a în­
demna la munca nouă — nu sânt întemeiate. 
Iată ce ni-se mai scrie despre acest concert: 
Concertul a avut atât succes moral, cât şi ma­
terial, nici nu se credea să fie aşa de bine cer­
cetat. Punctele din program au fost bine execu­
tate. Dşoara Eugenia Fâşie a declamat роегіа 
s Harpista» de Duliu Zamfirescu ; dsa a dovedit 
I la mai multe prilejuri că are «aient de dedamare 
I şi de data asta s'a achitat în mod demn de ro-
\ Iul ce J a avut A fost răspiăută cu aplauze din 
belşug şi cu un buch«-t frumos de flori. A pro­
dus animaţie mare, debutul dşoarei Nora K s s Ia 
pian, executând cu o rutină artistică з Preludii şi 
Horă* de T, Brediceanu şi »Vals* da Chopin. 
Ropotul de aplauze şi un buchet de fiori au fost 
semnul de admiraţie a pubicului . Anisut! V a - i e 
Popovici cu vocea sa cu t'mbru simpatic s'aachiiót 
de rolul său spre muiţunvna tuturora. A cântat 
• Cân'ec de pocăinţa* de Beethoven şi »Cantcjet 
de O. Dima, — a produs un efect marc asupra 
publicului, astfel, că la insistenţa iui a trebuit 
să mai cânte afară de program o mulţime de 
doine româneşti. 
Corul »Hilaria* a cântai trei p i e s e : >Cântecul 
Maränanior«, de Flondor, >Sosirea Primăverii, 
si a Marşul Călăraşilor* de C Porumbescu. 
Toate trei piesele au fost executate cu o prect-
sitate rară, astfel, că au trebuit bisate. Zdoş i i 
membrii au fest răsplătiţi cu aplauze. 
După concert a urmat danţ. Danturile naţio­
nale româneşti delà început până la sursit au 
prevalat, astfel că petrecerea a svut un caracter 
pur românesc Costumul naţional de-asemenea a 
fost reprezentat. 
Astfel putem zice, că reuniunea de cântări 
>№aria< şi cu concertul acesta a dovedit, că s 5 a 
susţinut reputaţia câştigată la expoziţia din Bu­
cureşti şi la serata artistică din anul trecut, — 
dând dovadă, că e demrşă de sprijinul marelui 
public românesc Te. P. 
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— Marile manevre. Se anunţă din 
Viena că marile manevre din toamna 
anului 1911 se vor ţinea în Bihor. In 
cercurile conducătoare ale armatei, a ră­
mas delà ultimele pregătiri împotriva 
Serbiei dominant principiul că toate 
soiurile de arme trebuiesc deprinse 
mai ales cu terenul muntos, cu greu­
tăţile şi vicisitudinile operaţiunilor din 
regiunile de munte. Cercurile condu­
cătoare, îşi dau, se zice, seama, mai 
mult ca mai înainte, că armata austro-
ungară trebuie să se pregătească mai 
ales împotriva primejdiei dinspre Bal­
cani, de unde ea ameninţă permanent. 
Statul major a ţinut la începutul lui 
Februar importante consfătuiri în Viena 
în chestia manevrelor. S'au ivit două 
planuri, că adică să se ţie în Ardeal 
ori în regiunile muntoase ale Bihoru­
lui, Aradului şi Hunedoarei. Planul 
dintâi, ca să se tje în Ardeal, precum 
sântem informaţi, a fost abandonat, 
ceeace arată şi faptul, că la începutul 
lui Martie sânt aşteptaţi în Oradea-
mare mai mulţi ofiţeri superiori din 
I statul-major. Ofiţerii statului-major vin 
să studieze terenul, dacă corăspunde 
ori nu pentru scopurile manevrelor. 
In cazul dacă se va afla corespunzător, 
va veni o nouă comisie, ca să stabi­
lească locurile pentru aşezarea tabe­
relor şi să fixeze problema manevre-
1 lor. La manevre va participa moşte-
! nitorul de tron Francise Ferdinand, 
reprezentând pe Majestatea Sa. In 
cazul când se vor ţinea în Bihor, cartie­
rul general va fi între Beiuş şi Vaşcău. 
I — «Naţiunea» e titlul unei noui reviste po-
- litice şi culturale româneşti, care apare la 
Budapesta şi e condusă de dl Dr. Ludovic 
Csato. Aproape întreg numărul întâi e scris 
de dl Csato şi Dr. Casiu Maniu. Prevalează 
materialul politic. Programul se întemeiază 
mai ales pe pretenţiunea, ca legea din 1868, 
despre egala îndreptăţire a naţionalităţilor să 
fie pusă în aplicare conform „literei şi spiritu­
lui acestei lep,!". 
Vezi bine ca di Csato nu scapă prilejul 
de-a se rosti chiar în primul număr al revls-
j tei şi despre diferendul dintre „tineri şi bătrâni", 
j pretându-se la aceiaş regretabilă deplasare a 
I discuţiunilor din ziarul nostru, pe care o în-
I tâlnim atât de des în ziarele noastre mult pu-
} ţin rău intenţionate faţă de ziarul nostru. D! 
j Csato merge chiar, cu un pas şi mai departe 
şi riscă indirect afirmaţia, că noi am fi tras la 
îndoială „dreptul şi competenţa comitetului 
naţional de a lucra în numele naţiunii noas­
tre". Respingem în modul cel mai hotărât in-
sinuaţia aceasta absurdă, care n'a putut să 
pornească decât dintr'o totală lipsă de price­
pere pentru discuţiunile noastre. 
— Fapte creştineşti. Din Ciuciu ni-se s-.m: 
Mai muiţi credincioşi si sf. noastre biserici din. 
comuna Ciuciu, din îndemnuri bune creştineşte 
au făcut dăruiri în sumă de 50 coroane peniru 
cumpărarea unui poiir şi a unei cădelniţe pe 
seama sf. biserici. Tot pentru acest scop au mai 
incurs 60 coroane delà petrecerea dată de tine­
rimea economică d-n Ciuciu, cu care suma de 
bani, (adică 110 coroane) s'au şi cumpâr&t. delà 
Librăria Diecezană dm Arad, obiectele amintite 
pentru si biserica. 
Prin aceasta, în nu male comitetului parohial, 
vin a vă aduce mulţumită noastră tuturor bine­
făcătorilor pentru dăruirile făcute, rugând pe bu­
nul Dumnezeu să !e răsplătească pentru оію-
Iul dat într'un scop măreţ şi bine plăcut fui. 
Ciuciu, Ia 7/20 Februarie 1911. Nicolae Balta, 
preot. 
— Petrecerea meseriaşilor din Brad. 
Din Brad : «In raportul despre petrecerea 
meseriaşilor români din Brad, din nebăgare 
de seamă, a rămas la înşirarea oaspeţilor 
numele dlui Dr. Ioan Papp, advocat, care 
cu drag suflet ia parie Ia toate mişcările 
noastre culturale şi sociale. Şi la această 
petrecere a luat parte dimpreună cu soţia 
sa şi d-şoara Nina Papp, soră-sa, cari toţi 
au fost între cei dintâi oaspeţi. «Tombola» 
a fost condusă de chiar dl Dr. Papp, că­
ruia toţi îi păstrăm cea mai sinceră dra­
goste. — Rap. 
Adunarea societăţii Macedoromână . 
Din Bucureşti ni-se scrie : Societatea de cul­
tură macedo-română a ţinut Duminecă adu­
narea generală anuală, la sediul ei din calea 
Rahovei. 
Şedinţa a fost prezidată de dl Dr. Leonte. 
Dl C. Petrescu-Birina, casierul societăţei, a 
citit darea de seamă pe anul trecut, care a 
fost votată fără discuţiune. S'au mai notat, de 
asemenea, raportul censorilor şi budgetul pe 
anul 1911. 
Din expunerile făcute în timpul şedinţei de 
ieri, s'a putut constata că această societate se 
i află într'o stare cu totul prosperă. Capitalul. 
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disponibil se ridică la suma de И0.000 lei. 
Dm venitul acestor bani se plătesc burse la 
mai mulţi studenţi sârguitori şi se construiesc 
localuri de şcoală în Macedonia. 
Adunarea generală de ieri a mai ales trei 
membrii în consiliul societătei, în locurile ce 
se aflau vacante. Au fost aleşi dnii : Coculescu, 
profesor universitar, Tovari şi preotul Fotiu 
Balamacc. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 4 după amiază. 
— D a r u t nuntaşilor. La stăruinţa vornicu­
lui l líTíbaaís din Sibiiu, oaspeţii delà nunta mi­
rilor Vîcior GîiTişa, sodal zidar şi Ana B u g l l u c 
(Mergh-ndeai), au dăruit fondului »Victor şi Eu-
ge«*a Tordăiianu, pentru Înzestrarea fetelor să­
race ai Reuniunii sodalilor sibieni, 4 coroane, 
iar ces ai mirilor Petru Mohan, econom şi 
Msria Simiror1-, 4 coroane 88 fileri, sânt în to'al 
cor. 8 8 8 
La s c c b ? fond au mai dăruit: O M. din A., 
3 coroane; Dr. Andrei Nicola, advocat (Câm­
peni). 50 bani şi Longin Popa, paroh (Tătsreşb), 
soţia «a îosefîf'a n. Bujoran şi copiilor Aurora 
şi Octsvian, 20 coroane. 
—- Al 1 7 3 - l e a ! Cassa «Reuniunii române 
de înmorrrîâni^re sibtene« a plătit ajutorul statutar 
4иря r íposut i i membru Simion Togan, fost zi-
k r "кі (\щ\?ті\а. Aceasta este al 173-lea caz de 
moarte în sinul Reuniunii române de înmormân­
tare o m Sibiiu. 
- - V i c t i m a c a r t o f o r i e i . Stîrneşte o mare 
senzaţie în Timişoara, sfîrşitul tragic al unui 
fumcţionar de bancă Ioan Mtlacstk, victima c?a 
mai proaspătă a viciului cartoforiei, foarte lăţit în 
oraş JVliîacstk şi a pierdut pentru multele sale 
datorii postul frumos ce-i avea la o bancă şi 
si a pieraut îa urmă şi logodnica, îndată ce s'a 
aflat d:spre conduita lui. Prietenii au vrut să 1 
s}ttie, i su strîns câteva mii de coroane, ca să 
plec» in America. Miíacsek a şi plecat, în drum 
s'a gând't însâ să-şi mai încerce odată norocul 
Ы Mon'e-Cario. Aici şi-а pierdut toţi banii. Cu 
ЬШ\ de drum, cari i s'au dat din partea ruletei, 
s'ii întors şi s'a dus de-adreptul în acel sat din 
Ceraş-Ssverir?, unde îi era logodnica. A vrut să i 
vorbea vcă, dsr n'a afiat o acasă. In disperarea sa, 
şi-a trai un glonte în piept sub fereastra 
jubiles lui. A fost transportat la spital, unde acum 
s-r luplâ cu moartea. 
- - C o n v o c a r e . P. T. membrii ordinari, fun-
-dstori, onorari şi ajutători ai despărţământului 
învâtatores-;: àm tractul protopresbiteral ort. tom. 
ai Lugojului sânt prin aceasta invitaţi a participa 
ia prima adunare de despărţământ din anul ad­
ministraţii 1910—1911, care se va ţinea Luni 14 
Î27) Februarie 1911 la orele 9 a. m în sa-a 
» Reuniune române de cântări din Lugoj « — 
curtea Ьіл-гісеі o r t rom, — pe iângă următoarea 
ordire de zi: 
1. Dt.schidtrea adunării prin prezidiu 2. Con­
statare;; membrilor prezenţi 3 Cetirea circularu­
lui Comftviiuîui central. 4. Reconstruirea despăr-
tsraântuiii 5 Activitatea noastră extra-şcolară. 
Conferinţa de O Joandrea. 6. Datorintele părin-
ţjîor faţă a-î copii în şi afară de şcoală. Diser-
: ţ ;e d î M O. Crăciun. 8. Raportul casierului. 
9 Rapwt despre bibliotecă. 10. Propuneri şi cu­
renţii. 11 închiderea adunării. 
Lugoj, J/14 Februarie 1911. Dr. O. Popoviciu 
•m. p.. protopresbiíer, 
— A v e n t u r i n e p l ă c u t e . Este cunoscut caz^l 
renumitului basist rus, delà operea din Peters­
burg, Saljapin, care a ingenunchiat înaintea ta­
relui, şi pentru care f<«pt a fost huiduit de pu­
blic. A fost nevo't apoi să părăsească Rusia, 
cătttându-şi liniştea prin ale locuri. Zilei- trecute 
ajunsese în Monte-Carlo, de unde dupá o scurtă 
petrecere voia sa plece mai departe. 
Tocmai YvcA trenul, când doi domni şi o da­
mă sau apropiat de 'el, însoţmdu-i urcarea cu 
injurii în limba rusă. Saljapin scăpă de potopul 
înjuraturilor într'un compartiment liber, dar cu 
toate es tes a rămas şi mai departe obiectul fu­
riei celor trei ruşi, cari lipiseră pe uşa compar­
timentului în care se afla artistul un bilet, p e 
care era scris, că >aici se află slugarnicul basist 
st operei ruseşti Cazul a luat în urmă pro­
porţii tot mai mari. — Călătorii curioşi sau adu­
nat sä vadă ce s e petrece şi in tumultul acesta 
Ruşii agitaţi tot mai mult au insultat chiar fap­
tic pe artist, care căzut în disgraţia şi ura po­
porului rus cutre^ră ţările ca un jidov rătăcitor. 
— B o g ă ţ i a m ă r i l o r p o l a r e . Producţiunea 
principală a mărilor polare e s t e vânătoarea d e 
ioce, balene, morse şi cacialoti. 
Vânătorile acestea sânt foarte anevoioase 
si costisitoare şi din cauza aceasta trebuiesc 
întreprinderi mari, cari necesită capitaluri co­
losale. In schimb sânt însă foarte productive 
şi ca dovadă de marile venituri c e aduc să 
luăm următoarele exemple: 
La 1798 s'a format prima societate „Ruso-
Americană" pentru vânatul morselor în strâm­
toarea de Aering, care uneşte Oceanul în­
gheţat cu cel Pacific. In curs de 70 ani, 
până la 1868, societatea a vânat 2,500.000 
morse. 
La 1871 se formează o nouă societate pen­
tru vânatul morselor. „Compania comercială 
Alaska", care obţine concesiunea vânatului 
în insulele de pe lângă peninsula Alaska pe 
care americanii o cumpăraseră delà ruşi. In 
timp de 20 de ani, până la 1891, societatea a 
vânat 2,660.900 de morse. 
iar ca să ne putem face ideie de bogăţia 
acestor vânaturi, e de ajuns să spunem că o 
mvrsă costă 800-000 lei. 
— M u l ţ u m i t ă publică. Cu ocaziunea sera­
tei etnografice, aranjată de tinerimea română 
din Timişoara şi jur în 30 ianuarie 1911 în fa­
vorul despărţământului „Timişoara" al Aso-
ciaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului român, au incurs oferte benevole 
delà Ddii: 
Vasile de Stroescu. „Timişiana" institut de 
credit şi econ. câte 30 cor. Meţiami, Dr. Iosif 
Gali, Dr. Antoniu Mocsonyi de Foen, familia 
de Mocsonyi din Capolnaş, George Breban 
câte 20 cor. Dr. Nicolae Şerban, Dr. Traian 
Putici, I. B. Hodoşiu, Gherasin Şerb, Ale­
xandru Crăciunescu-Soceni, „ Păstorul" insti­
tut de credit şi econ., „Furnica" institut de 
credit şi econ.. „Luca" institut de credit şi 
econ. câte 10 cor. Ioan Ionescu-Jebel 8 cor., 
George Trăilă, Dr. Eue Dăianu, Veiimir Ne-
nadovits, Octavian Negruţiu câte 5 cor., Eu­
gen Hertl, Avram Indreica câte 3 cor. 
Siprasolviri: Dnii Emanuil Ungureanu 17 
cor., Tima Albu 22 cor., Dr. Iuliu Coste 12 
cor., Dr. Lucian Georgeviciu, Ranco Slavnici 
câte 10 cor., văd, Dr. Petrán 9 cor., Dr. Ale- " 
xandru Marta 8 cor., Petru loanşiu, Dr. Cor­
nel Nicoară, Dr. Cornel ianeu Arad câte 7 
cor., Ioan Plavosin 6 cor., Dr. Sandu Bala-
nescu, Valeriu Magdu câte 5 cor., Dr. Livius 
Ghilezan, Mihai C. Jivanca, Constantin Dimi-
nescu, Romul Zărie câte 4 cor.. Ioan Zaicu 3 
eor., Ioan Doboşan, Ludvig Weisz, Iancu 
Milu, Ana Pinciu, Isaia Popoviciu, Petru Toa-
der, Dr Traian Gherguţia, Vasile Terebenţi, 
Terentie Bugariu, Dr, Roman Rudnean, N. N.. 
Alexandru Bojinca, Dr. George Dobrin, Ivan 
Mucsalov, Vasile Vaiantiu, Tulius Seiman, Dr. 
Dimitrie Chioroiu, Dr. N. Păcurar, llie Olariu, 
Dr. Alexandru Popoviciu câte 2 cor., Trifu 
Petcu, Nicolae Vaianţiu câte 1 cor. 
Bilete la casă s'au vândut de 1299 cor. To­
tal a incurs 1767 cor, din care subtrăgându-se 
cheltuelelé de 1496cor 56 fil., a rămas un venit 
curat de 360 cor. 44 iii. pe seama fondului 
despărţământului „Timişoara" al Asociaţiunii 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român. 
Pentru aceste dăruiri în.numele şi din î n ­
credinţarea comitetului Asociaţiunei despărţă­
mântul „Timişoara" aduc cele mai călduroase 
mulţumite. Romulus Cârâbaşiu, directorul des­
părţământului „Timişoara" al A strei. 
X N o u m a g a z i n d e c e a s o r n i c e şl j u v a e r e în 
strada Ion-Weitzer, edificiul şcoalei de fete. Serviciu 
prompt. Reparaturile ceasornicelor se făptuesc pe 
lângă garanţie. Cu deosebită stimă solicit sprijinul 
publicului, V o g e l Lász ló , giuvaergiu şi ciasornicar 
in strada Ion-Weitzer. 
Mişcare culturală şi sscială. 
Concert şi teatru în Hălmagiu. Meseria­
şii români din Hălmagiu invită la productiu­
nea teatrală-corală, ce va avea loc la 26 Fe­
bruarie n. în ospătăria „Emil". Se va juca „Is­
prava", comedie de S. Ionescu. După produc­
ţie joc. începutul la orele 8 seara. 
ECOHUMIE. 
Adunarea generală a băncii Nădlă-
cana». 
Nddlac, 9 Februarie *) 
in 7 a lunei curente şi-a ţinut institutul nos­
tru „Nâdlăcana"a XIIl-a adunare generală. 
De cândva am putut fi mândri de aceasu 
cetate a românizmului delà apus, astăzi, când 
cifrele bilanţului său despre anul de gestiune 
expirat şi raportul direcţiunii ne prezentă pro­
gresul aproape uimitor ce-1 are acest institut, 
putem zice : Cinste se cade fondatorilor şi con­
ducătorilor institutului ! 
La adunarea generală au participat 76 ac­
ţionari, reprezentând 1389 acţii. 
Adunarea a fost condusă de valorosul ei 
preşedinte dl advocat Petra Truţa, care în 
cursul de deschidere stăruie asupra alor trei 
momente de mare însemnătate în viaţa insti-
tului, duplicarea capitalului social, prin ce 
institutul de o parte şi-a câştigat forţe nouă, 
iar de altă parte şi-a deschis un credit fru­
mos la băncile mari ; 2. prezenţa noilor acţio­
nari, cari promit a fi un stâlp puternic a in­
stitutului şi 3. noul ram de operaţiune, cum­
părarea de producte va avea un mândru viitor. 
Se prezentă apoi raportul direcţiunii şi al 
comitetului de supraveghiere din.care reţinem 
următoarele date: 
Creşterea depunerilor cu 161.000 cor. faţă 
de anul trecut, atingând acum depunerile cifra 
de 600.000 cor. ce dovedeşte îndestul încre­
derea mare a publicului faţă de institut; es-
comptul a crescut cu 179.000 cor. ajungând 
acum la 1,339.986 cor.; venitul curat a cres­
cut cu 4914 cor.; activele institutului au cres­
cut cu 177.000 cor. ajungând acum la cifra de 
1,339.986 cor.; circulaţiunea totală a anului 
trecut face 17,000.000 cor.; ramul cumpărării 
de producte, în decurs de abia 6 luni a pro­
dus un venii det de 2337 cor. 
Din venitul curat s'au votat 100 cor. pentru 
.,FonduI cultural" şi 100 cor. pentru internatul 
de ietiţie din Arad. Dl protopop Terenţiu 
Oprean compară progresul acestui institut cu 
progresul altora la fel şi constată superioritate 
evidentă, apoi propune, iar adunarea votează 
absoluter direcţiunii şi comitetului de supra­
veghiere. 
fn direcţiune s'a reales cu totalitatea votu­
rilor membrul sortat Sava Raicu, secretarul 
institutulni „Victoria"' iar în locul regretatului 
membru decedat al direcţiunii protopopul A. 
Bozinţan, s'a ales deasemenea cu totalitatea 
voturilor, învăţătorul în retragere din Şeitin 
Dimitrie Misaroş. 
Părintele Nicolae Chicin, în calitate de pre­
şedintele direcţiunii, în cuvinte puţine, dar 
bine alese, tălmăceşte bucuria institutului fată 
cu realegerea prea meritată a dlui Raicu care, 
delà înfiinţarea institutului, prin avuţia cunoş­
tinţelor sale comerciale apreciate prin experia-
ţele bogate ca financiar de valoare a fost su­
fletul acesteia. Aminteşte şi pe dl Misaroş care 
prin multele calităţi ce-l caracterizează va fi 
sigur uu razăm de valoare direcţiuni şi insti­
tutului. 
Dl Sava Raicu yăzându-se formal provocat 
de multa dragoste ce-i dovedesc acţionaro 
acestui institut adânc mişcai declară că îşi 
va da întotdeuna, cu drag concursul său mo­
dest întru promovarea intereselor acestui in­
stitut, cunoscând prea bine însemnătatea ace­
stuia în acest loc, 
Preşedintele de încheiere face concluziunea, 
că dacă acest institut va continua a progresa 
în modul de până aci, acesta are să ocupe 
încurând loc de frunte între băncile noastre. 
") Corespondenta aceasta n:-a sosit abia azi, deşi 
ni-n'a trimis cu săptămâni înainte. 
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Mulţămiţi şi deplin mângâiaţi ne-am de­
portat cu toţii şi cu dorul de a ne întâlni iar 
du toţii pe viitor cu aceeaşi bucurie şi dra­
goste cu care ne-am adunat şi împrăştiat 
acum. 
Şi până atunci însă, am trecut cu toţii la 
masa comună ce s'a arangiat, unde în ve-
setóe şi animaţie am petrecut câteva ciasuri. 
N'au lipsit toastele îndatinate : unele pline 
de sfaturi şi învăţături, altele laude la adresa 
celor ce bine au meritat lauda şi altele po­
tenţare a animaţiei şt veseliei noastre. 
Modestul. 
A l b i n a , institut de credit şi de 
economii în Sibiiu, şi-a încheiat bilan­
ţul pe anul de gestiune 1910 cu un profit 
net de Cor. 457,013. Mai mare decât în 
anul precedent cu circa Cor. 52.000. Bi­
lanţul se va publica în săptămâna viitoare, 
dupăce va fi revizuit şi de un revizor 
expert al » Solidarităţii «. Dividenda anu­
lui 1910, conform propunerii direcţiunii, 
rămâne tot 10 procente Cor. 20 — de 
eupon, ca şi în 1909. 
* 
Tîrg de porci de rasă în Oradea-mare. 
In 4 şi 5 Martie se va ţinea un mare târg de 
porci de rasa in O-adoa-.VUre, o-ganizat de* R<;U 
ni unea Economici Ungurească de acolo. Vor fi 
aduse vite cin loată ţara. 
Etalonul bäncü austro-ungare. 
Din Viena ni-se telegrafiază, că consiliul 
general de administraţie al băncii austro-
ungare a hotârît reducerea etalonului cu 1 
procent Dela 23 Februarie n. începâud eta­
lonul va fi deci numai 4 procente. 
« 
Înfiinţarea Economului din Cluj. 
In numărul 28 al »Tribunei« fiind vorba 
despre jubileul de 25 de ani al institutului 
»Economul« din Cluj, s'a scris că acest 
institut la înfiinţarea lui a avut în frunte 
ea director, pe dl B. Podoabă. 
Actuala direcţiune a » Economului* ne 
tn'mete două documente, procesul verbal al 
şedinţei dela 13 Aprilie 1885 şi extrasul 
de bilanţ de pe anul 1886, din cari se în­
vederează că dl Podoabă n'a făcut parte 
nici dintre iniţiatorii băncii, nici din direc­
ţiunea sau consiliul de supraveghere a 
băncii — la înfiinţarea ei în 1886. Inţia-
lorii au fost dnii luliu Coroian, Alexandru 
Bohaţiel, Gavril Pop, Dr. Aurel Isac, Va-
sile Almăşianu, Lazar Baldi şi alţii. 
Primul preşedinte al băncii a fost dl 
Alexandru Bohaţiel, iar primul director dl 
îuliu Coroianu. 
Cursul efectelor din Arad. 
Banca Arad-Csanádi (cu cuponul 1910) 1040-1050 
Banca Aradi-Első — — — — — 2640 - 2 6 5 0 
Banca Aradmegyei — — — — — 2200—2220 
Ваиса Ipar- és Népbank — — — 600 — 6; 5 
Banca «Victoria» (cu cuponul 1910) — 4 0 0 - 420 
Banca Polgári Tp. — — — — — 250 252 
Acţiunile căilor ferate Arad-Csanádi — 190 200 
« fabricei de vagoane — — 495 — 500 
Târgul de cereale din Aradulnou. 
— 21 Februarie. 
Vremea e primăvăratecă şi pe unde s'a topit 
zipadă, sâmănăuri îe au şi răsărit cu un verde 
v«:sel şi frumos. 
In urma schimbării vremei preţurile au cam 
dst înspo'. 
S'a vândut azi : 
800 mm. grâu 1100 -11 .20 




Prehirlle pro 50 chilograme, în coroane. 
• T R I B U N A * 23 Februarie r>. 191 ! 
Cursurile Societăţii — «Lloyd« din 
Timişoara. 
(Preturile în coroane pentru 50 chilograme). 
G r â u (ales) 
de 75 chilograme — 
de 76 
de 77 « — 
de 78 « — 
G r â u (de Timişoara) 
de 75 chilograme — 
Secară — — — 
Orz — — — — 
Ovăs — — — 






7 0 0 - 7 1 0 
7 . 0 0 - 7.10 
7 . 5 5 - 7.56 
5.05 - 5.10 
BIBLIOGRAFII. 
In curând va apare: 
»Magdalena« 
poem dramatic în 3 acte 
De A. Maior. 
Abonamente se pot face de pe acum tri­
miţând 3 cor. la librăria »Tribunii«. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
- f 10—20—30—80 fileri porto, de curînd 
apărute următoarele cărţi: 
Bibi. Lumina á 30 fil., 15 fil. porto. 
Nr. 10 Victor Cftimiu: „Fără suflet". Nuvele 
şi schiţe. 
I. Agârbiceanu. in întuneric. Nuvele à 2 + 2 0 
fil. porto. 
Radu Baltag. Feciorul şi alte nuvele, à 150-J-20 
fiL porto. 
Mihail Lungianu. In sărbători. Nuvele à 
150-1-20 fil porto 
Hai să râdem. Atmanachul revistei Minerva 
ilustrată pe 1911 á l-j-20 fii. porto. 
La Db-ăria Tribmtci se s M de ѵчт&г?. uramt-
Soarele C ä ü n d a r e : 
«• 
Nr. 26 şi 27. Alexandru Petőfi: Funia cătănh» á 
50 fii. plus 5 f. porto. 
Nr. 28 Guy d* Maupassant : «Nuvele« á 25 fil. plus 
5 fil. porto. 
Nr. 29, 30 şi 31. Henyk Sienkiewicz. «Viaţa la säte« 
á 75 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 32, 33 şi 34. Henryk Sienkiewicz. Наша^ 
roman á 75 fil plus 10 fil porto. 
35, 36 şi 37. Guy de Maupassanf. »Pe apă« á 75 
fil. plus 10 fil. pprto. 
38, 39. Edgar Poe. «Nuvele» à 50 fil. plus 5 fsL 
porto. 
Nr, 40 Theodor Körner. «Nuvele şi povestiri du­
ioase* á 25 fil. plus 5 fil porto. 
9 » 
Preţul e 140 Cor. plus porto 72 fil. 
Calendarele se pot trimite numai ca pachet, 
ca să nu fie confiscate la poşta. 
Calendarul Naţional à 40 Ы (5 fil PORTO). 
Biblioteca universală. 
Nr. 1. N. Ţine: »Monstrul« á 25 fil. plus 5 fil. 
porto. 
Nr. 2. Contele Aulic de Echartshauseu : »Pricina 
Răsvrătirilor şi Leacul lor« á 25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 3. M. Eminescu: »Särmanul Dionis«, nuvelă á 
25 fil. plus 5 fii. porto. 
Nr. 4-5. Henryk Sienkevicz: »O idilă în Savana« á 
50 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 6. Emile Zola: ^Sărbătoarea din Coqueville á 
25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 7. Guy de Maupassant: «Nuvele« á 25 fil. plus 
5 fil. porto. 
Nr. 8-9. Leon Tolstoi: «Un desmoştenit al soartei» 
şi «Romanul unui cal«, á 50 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 10. Carol de Eckartshausen: »Isvoarelecrimelor 
şi posibilitatea de ale preîntâmpina» á 25 fil. plus 5 
fil. porto. 
Nr. 10. Xavier de Maistre: »Tmara Sibireanä« á 2 5 
fil. pins 5 îil. portói 
Nr. 12 Bernardin de St Pierre: »Coliba indiană*, 
á 25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 13. Wilhelm Hauff: «Cerşetoarea dela Podul 
Artelor« á 25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 14. Guy de Maupassant: »Nuvele« â 25 fil. pl. 
5 fil. porto. 
Nr. 15-16. Mor Jokai: „Nuvele" á 50 fil. plus 5 fil. 
porto. 
Nr. 17-18-18. N. G. Rădulescu-Niger: »Jertfa«. á 
75 fil plus 10 fil. 
Nr. 20. Alphonse Daudet. »Nuvele«. á 25 fil. plus 
10 fil. porto. 
Nr. 21. Honoré de Balzac: »Nuvele«. á 25 fil. plus 
5 f. porto. 
Nr. 22, 23, 24 şi 25. N. Rădulescu Niger : »Gelozie«. 
1 cor. plus 10 f. porto. 
Telegramă. 
Cuba, 1 Ianuarie 1911. 
Tribuna—Arad. 
Cafeaua s'a scumpit cu 30rA). Totuşi firma 
românească F. A. Degan din Fiume (Postm 
fiok 163) o vinde sub preţ. Sprijiniţi-vă 
fratele, că nu merită a se comanda din Ame­
rica. 
Degan trimite în pachete postale de 5 
klgr. franco şi alt'- article, ca : Tea, Cioco-
ladă, Staf de Mandule, Sardine etc. şi are 
preţuri curente româneşti. 
Preşedintele. 1 
Coriolan Manu. Abram. Am primit 20 te-r.. 
abonament până la 1 Maiu 1911. 
Redactor responsabil! ЫШ Ш«гг£іни 
» Tribuna* fcistihit tipognfk, ШсЫп ç ï ««s"r 
M O B I L E 
b u n e ş i i e f t i n e 
se afli în r e n u m i t a fabrică dm 
Oradea-mare-Nagyvárad 
Kossuth (Sas)-utca 7. alui 
І 
M 
fabrică de salatnă şi articffî de cămătărie 
SIBILÜ-HAGYSSEBEN, REÎSPERGASSE 8. 
Recomandă specialităţi de pri 
ma ca litote de cârnaţl, slănină 
şi articlii de cămătărie, p ectm 
carne fină (kaiserfleischj, cîrnaţ 
slănină cu a*u, gardine af«v-
NI«te, şuncă, limbă ; în sezon el 
de iarnă măteşl şi sînge-eto, 
specialităţi de tnăieşi şi sîe-
gerete, pastete de carne şi 
caş de porc; slănină pentra 
muBcitori în cantitate de peste 
25 klgr., şi entmră curată do 
porc topită în vase, s. a, 
La comande mari pretori redős*. 
Expediere cu poşta sau eu trenul. - Servieta 
prompt şi grabnic Cu catalog de preturi şi eu alte 
informapuni la dorinţă servim gratis şi ftaace. Toate 
comandele sunt a se adresa Ia firma de mal am. 
1 
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A kurticsi önsegélyző egylet m. sz. f. évi 
március hó 2-án délelőtt 11 órakor az egylet 
helyiségében 
XXII. rendes közgyűlését tartja, 
melyre az igen tisztelt tagok ezennel meg­
hivatnak. A közgyűlés tárgyai : 1. Két bizalmi 
férfiú választása a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság 
jelentésének, valamint az 1910 évi zárszáma­
dásoknak előterjesztése ; a mérleg megállapí­
tása ; a tiszta nyereség hová fordítása iránti 
határozat hozatal s az igazgatóság és felü­
gyelő bizottság részére a felmentvény meg­
adása, 3. Az 1911 évi költségelőirányzat meg­
állapítása. 4. A felügyelő bizottság választása 
három évre. 5. Alapszabályszerű inditvánvok 
tárgyalása. Az igazgatóság. 
Mérleg számla 1910 december hó 31-én. 
Vagyon: készpénz 211454 K.; Kötvény 
számla : 51948 K. ; Váltó tárca 530 K. ; Leltár 
140 K. ; Leirás 20 K. 120 K. Összesen 54712 
korona 54 fillér. Teher : Törzsbetétek 22663-88 
K. ; Tartalék-alap 2414-84 K. ; Takarékbetétek 
4969-08 K. ; „Victoria" takarékpénztár 23700 K.; 
átmeneti tételek 56'34 K. Nyereség 908-40 K.; 
Összesen 54712 K. 54 f. 
1909 decemb. volt 31-én 472 tag 707 törzsbetéttel 
Belépett az év folyam. 116 .. 328 
Kilépett „ , 90 ; 125 
1910 decemb. 31-én van 498 „ 910 
Kuttics, 1910 december hó 31-én, Weitz 
József s. k. könyvelő, Hajdúk Szever s. k. 
pénztárnok. Az igazgatóság ; Ispravnic Livius 
s. k. ig. elnök, Mládin Kornél s. k. igazgató, 
Popovics Elek s. k. igazgató, „Szeberényi 
János s. k. igazgató, Zacharias Árpád s. k. 
igazgató. - - Jelen mérleg számlát a törvény 
és alapszabályok értelmében megvizsgáltuk 
és rendben találtuk. A felügyelő bizottság : 
Mihu József s. k. f. b. elnök, Urs Pasku s. к. 
í. b. tag, Világ Mór s. k. f. b. tag, Zsulán 
Juon s. k. f. b. tag. A felügyelő bizottság 
jelentése. Tisztelt Közgyűlés ! A kereskedelmi 
tőrvény és az alapszabályok szerinti köteles­
ségünkhöz hiven a szövetkezet ügyvitelét az 
elmúlt évben állandóan ellenőriztük. Vizsgá­
lataink alkalmával meggyőződtünk arról, hogy 
az egylet ügyei szakértelemmel és kellő kö­
rültekintéssel vezettetnek. Az igazgatóság által 
elénk terjesztett 1910 évi mérleget, valamint 
nyereség és veszteség számlát a kifogásta­
lanul vezetett könyvek alapján megvizsgáltuk, 
helyesnek és miudenben megfelelőnek talál­
tuk. Ezek után a magunk részéről is elfo­
gadjuk és elfogadásra ajánljuk az igazgató­
ságnak a mérlegben kitüntetett 908 40 K. 
tiszta nyereség felosztása iránti javaslatát. 
Végül kérjük a közgyűlést, hogy a felment-
vényt úgy nekünk, mint a igazgatóságnak 
megadni szíveskedjék. K ü r t ö s , 1911 évi 
február hó 21-én. A felügyelőbizottság: Mihu 
József s. k. f. b. elnök, urs Pasku s. k. f. b. 
tag, Világ Mór s. k. f. b. tag, Zsulán Juon s. 
k. f. b. tag. 
Candidai de advocat 
c i * p r a x á d e p l i » & , 
cearcă aplicare în cancelaria advocaţiala. 
Adresa : 
Df A. Szilágyi 
Kolozsvár (Egyetem). 
Căsătorie. 
Oficiant de stat în metropolia sudungară, 
cu 2300 coroane salar anual doreşte a se 
căsători cu o atare domnişoară ori văduvă 
română gr. ort, carea contează mai mult 
la o inimă nobilă decât la rang şi avere, 
are etatea dela 20—30 anii şi zestre dela 
12000 coroane în sus. 
Discreţie se asigură cu cuvânt de onoare. 
Oferte prin anexarea posei cer sub »Fe-
licians« Temesvár 4J (Poste restante). 
I. După cât ştiu Elsa fluidul lui Feiler alină du­
rerile, le vindecă şi alungă slăbirea, vindeca re­
pede ţi sigur reuma, boala de nervi, junghiuri, 
dureri, influentă, răceli, durere de cap, dinţi şl 
de şale, cârceieli dureri de ochi, mgraenă şi 
alte dureri cari nu sunt amintite aid. Fluidul 
Eisa al lui Feiler are efect neîntrecut la răgu-
şeală, guturai, dureri pe piept şi gât, şi a orga­
nelor respiratorii şi a tuturor boalelor contrase 
din răceală. E veritabil numai dacă fiecare sticlă 
poarta numele lui FELLER. 12 sticle mici eau 
6 duble ori 2 speciale costa fraaco ö cor. 
Iî. Mai aducem apoi la cunoştinţă că mii de oa­
meni folosesc cu rezultat admirabil hapurile Elsa-
Rebarbara contra perturbaţiiior stomacale, sgâr-
ciurilor, lipsei de apetit, arsuri de rinichi, no mat, 
indispoziţie, biszare, lipsă de scaun, dureri de 
ce cum şi alte perturbaţii a organelor de mistuire. 
6 cutii 4 cor. Să ne păzim însă de imitaţii şi să 
facem comandele act pe adresa 
Eugen Y. Feiler, farmacist în Stubica 
Centrala 122 (cott Agraro). 
Dn candid, de advocat 
doctor iurist, cu praxă, caută aplicare 
momentană, într'o cancelarie advocaţiala. 
Ofertele sunt a-se adresa administraţiei 
acestui ziar. 
Baumann Arnold è y J î i ë " ^ 
fabrică şi magazin de mobile 
ÍVUgazinul de mobile executate In atelierul 
propriu cel mai mare din Ardeal. Mare 
asortiment de mobile gata ş. ». aran­
jamente pentru prînzitor, dormitor, salon şi 
odăi domneşti. — COVOARE, perdele, 
saltele pentru pat etc. şi totfelul de 
luoări tn branşa aceasta se execută promot. 
Atelier de tapeţerie şi decoraţie. 
Fabrică de matraţe din fir galvanizál 
— întreprindere de pompe fumb'ale. — 
Fabrică de mobil« (filială) fttad-Jhgyucd. 
CATALOGUL se expedleazi pentru 2 cor 
— SÍ îi ulterior să se trimită — mdărăpt. 
ANUNŢ 
în comuna Ohiroc (Oyirok) lângă Timi­
şoara, cu 2200 locuitori români din 2400, 
cu poştă şi tren în loc, se află de vânzare 
uit edificiu de boltă 
cu drept de trafica. In lipsă de alt neguţă­
tor român, un om harnic şi cinstit are viitor. 
Informaţiuni dă A. Baicu, înv. 
F a b r i c a ţ i e s p e c i a l a d e 
MOBILE DIN PIELE 
E N G L E Z E A S C Ă . 









1= JK. Scbromm 
m e h a n i c 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No. 27. 
1 
Recomandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jur 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Braşov, Hosszú mea 27, unde 
se efeptuiesc tot-felul de lucrări atingă-
toare în aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe largă preţurile cele mai eonvenabile 
şi execuţie solidă şi punctuala. 
FischerTestvérek 
fabricanţi de ţesăsuri de sîrmă, împletituri 
de sîrmă pentru garduri, sîte şi de coarde 
din sîrmă de oţel pentru paturi etc. Tn 
Arad, József-főherceg-ut 8. 
Fabrica: Kossuth utca N o 45. 
Telefon No А&У. 
Recomandă în atenţiunea on. public 
magazinul bogat cu lucrări de 
branşa aceasta, care capătă cu 
preţuri iefdne de concurenţă. — 
Catalog de preţuri trimite gratuit. 
t 
Credit pe ipoteci , pe eaoabU 
•I peatm oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
etr. Weitzer János l è . 
talafo* ar. STt. 
4 
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• 
P F A v â l i e n o u ă ! 
Sub firma » Depozit de rachiuri 
din valea Oisului« (Körösvölgyi 
pálinka raktár) s'a deschis în 
Arad, Andrássy-tér 5. 
(Palatul Almay) o p r ă v ă l i e 
— n o u ă unde se vinde : — 
rachiu de prim 
de drojdii, rom, coniac, Hcheuri 
cum şi v î i m u p i din pivniţele 
lui Almay în sticle. — — 
Aşteptând sprijinul onor. public 
Cu stimă: 
S C H W A R C Z P Á L 
c o n d u c ă t o r , 
i САНАВШ B Cele mai fra­nc oase cântăreţe w moderne ce cânta 
Ф 2dna şi la lnminä. Cântăreaţă tînâră 4 , 6 fl. 
de 1 an 6. 6, 8, 10 Ű. Renumitele ctaoa-
rine Seifert şi verzi dela 10 fl. în ane. 
Onătoare 1, 2, 8 şi 4 fl., 
dnpă soia. Catalog de 
pretori despre papagal, 
pasări traasmarine măi-
mnţe şi câini de soia se 
capătă înainte trimiţând 20 Ш. Pôntru 
ajungerea oomandelor la lpo In viaţa se 
garantează. — Co a, an da! a вѳ pot fa -e la 
DIÓSZEGHY és Társa, 
O râdea-mare-N agy várad. j j 
CM мі mire prăvălie de animala din Ungi rit, £ 
! ! 
! 
M A G A Z I N O B M O B I L E 
mM © a ş i І Н & е і Ь ІГШ І 
timplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
S i b i i u - N -szeben, Elisabetg. 20. 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , b i s e r i c i , magaz ine , b irour i şi 
l ocu in ţe , deasemenea pentru clădiri, lucrări 
în cel mai m o d e r n stil , pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat. 





í ftrantând de sol 
dU^Äs**- 9»<2^>" v i ţ ă americană 
neteda şi cu radăcm, precum şî în diferite soiuri 
recunoscute de trainice asortiment bogat; 
Eüküllöraenti első szölőoltvány-telep 
р г о р г і о ш : C a s p a F l F r i g y e s , 
M e d g y e s 16. -sz. (NagyküküHő megye). 
= Poftiţi ţi cereţi preturi curente ilustrate! = 
Din preţul eurent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile ţârei ; şi aşa toţi cel ce do­
resc sa comande pot cere mai întâia inferam ţînni 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca 8> înscrie, 
despre inpît-eerea ee o poS »vea tn firmt* de sus. 
i l 
S É i í u - ü a g y s z e b s n , L a d e r e r - g . 2. 
Fabrică casse cu sertare din scy-
lolith şi asbest incombustibile, recu­
noscute de cele mai bune. Scuta»*e 
şi casse panţcata sigur din antogea 
şi thermit, сашѳге psmţetate, casse 
pentru acte, casele, prese pentru 
copiat, lacăte de 
siguranţă, etc. » 
Referindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri­
mit preţuri curente 
gratuit şi porto ir. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
# 
Motoare şvedeze 
pentru olei brut ! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorice ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cu gaz. 
M o t o a r e 
c u . b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie 1 
Execuţie promptă. 
Siráui Tícto 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YI., Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
Êg^gjig DISTINS CU MEDALIE DE AUR IN 1888 $1 1907. gfegŞga 
U r m a s n l I n i S c M k r 1Ш — £ a d ă n y i J 6 z s c f 
' armurar şi depozitar de articole de vânătoare 
P é c s , K L i t - À l y - i * . 4 2 . 
Am onoare a adnce la ccnoşt nţa on. pnblic din loc 
şi jar că am preluat magazinul de arme existent 
de 30 de ani şi cu bun renume al Iul Schuller 
József, pe care srrpt numele meu ti voi păstra şi pe 
mai departe Având tn vedere că depozitai de anno 
din Pécs , Király u. 42 , înfiinţat la 1885 şi a câştigai 
ce! mai bun renomé, îmi voi da silinţa ca pe lângă 
serviciu colant ş preţuri ieftine să câştig ayeasî* ці 
celai din Oradea-Mare. r p i n . I n d e p o z i t 
шшг a r m e d e c e a m a i b a n ă f a b r k a f k , 
cu repetiţie si încărcătură în ţeava, revolvere, pistoale, şi totfeîul de 
cartuşe pentru arme. - Se dă deosebita atenţie reparaţiei şi păstrării armelor 
Se primeşte ca ucenic un băiat cu 4 clase medii, care vorbeşte româneşte. = Preţ-curent gratuit. 
^ A L E X I C I V L A D I M I R 
S A N A T O R , l l l D L i T I I SI BAIE M I N E R A L A 
A R A N J A T E F O A R T E M O D E R N . 
P A N C I O V A . P A N C S O V A , 
B TELEFON NR. 181. B 
Reacţia boalei de sânge după Wassermann—Düngern—Noguchi. Тгзс-
tarea boalei de sânge cu serul Query şi cu absenbenzolul şi cu arsen-
benzolul lui Ehrlich. — Vindecarea tuberculozei după Dr. Spengler sau 
Koch—Wolf f—Eisner. — In stabiliment se vorbeşte şi româneşte. — 
T T ? 
K« - 1911 f f t l B O N A PAG. Î L 








j / z - V l / t o i dL«e v i e î î 
Ц Calitate distinsă pe lângă preţurile cele mai moderate, 
«/ soiuri de vin şi de masă, viţă americană cu şi fără 
n rădăcină, ochiuri de altoit, viţă europeană cu rădăcină. 
=^=^,.^-:-r • S E AFLA. D E V Â N Z A R E I a = = « = = = = 
„ M U G U R U L " însoţire economică-comercialu 
EHsabetopoIe ( Erzsébetváros, Kiskuküld vm.) 
material disponibil în altoi peste două (2) m i l i o a n e 
şcoalele de altoi n'au fost atacate de peronospora, altoi 
desvohaţi la perfecţiune. La cumpărări pe credit cele mai 
uşoare condiţiuni pătirea pe 10 ani cu interese de 7°/o. 
La cerere preţ curent şl Instrucţiuni gratia şi franco. 
*.q. . î n e r v ţ r i i - e » p r i m e ş t e { g r a t i e i e l e v i , sl»_ 
pentra învăţarea a l t o i t u l u i a i a manipulare! scoale! de altoi. 
Prima cond pe de reuşita eetn de a fot' si m ter al solid 1 
Nr. teîef. pentru тщ şl comitat 509 
BA1TI 
şi ÂAMM -
•e pu lângă oEorar acuiaitori de afaceri abili 
•• íüereáere. 
p@ M I Ş I L şi oase ds închiriat din Arad 
CU OL@züzätie de 10—70 ani 
іщіѢ .ЙЙ^ІШОА ramei împrumutate ou 4, 4Ѵ 4, 4*/* 4 8 / і 
fi &°/0, дге !ftng& dividendă de mţjlocire şi amortisattt do 
interc*» еотавриааМоагѳ până ia valoarea cea mal stare. 
Spye? anticipative nn saßt, la dorinţă anticipes epe 
«tfle fnsabuiare, couvertes datoriile de interese mart 
= - P SOLTARE grabnică, serviciu prompt 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Rgpre^eutauţ» pentru mijiocires de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fondar din Sibiiu 
p© teritorii t oœitatulni Araá, oraşului Arsd, comitatului 
BICHLS, Gyula, Ciaba. 
ÂBÂD, Karolma-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
•4 
Funăria cea mai mare din Т Л
Я п п Ѵ
і Ѵ в Táíinfl T<>t felul de 
Ungaria sudică - est» a lui wWOllüVl tS «Jdllüö. «
а п
ц
 d e 
nepă, de fir, OrăcH, legătoare. Aşezare al scurtare de funii de 
cânepă pentru transmisiuni. — L u g o j ( L u g o s ) . Atelierul: 
straua Făgetului No 77. — Magazin ş. ы ou: Palatul Poporului. 
Funării de cânepă, pentru uzinuri şi economii : 
Funi i pentru trăsuri (peatru iâo) , leg «oare de snopi , funii pentru b o i , 
î?p. ff'• мГС» ? t r e a n g u r i , hamacuri, mreje p . pescari, reţele pentru csi etc. 
Torturi pentru 
ţesături, brâuri 
de cânepa şi de 
juta (pânza), bă­
tătoare de câne­
pă, pânze ^Pack) 
ţesături, saci de 
căoepâ, pânză şi 
jută, pânze i m ­
penetrabile, sbi-
ciuri, cergi şi 
codorişti etc. etc. 
Serviciu prompt 
Primul atelier ardelean aranjat ea patere sleetrieă peatru seobirea 
——~ pietrelor şi fabne& de pietrii monumentale. _:'. : : : 
Gerstenbrein Tamás és Társa Г ^ Г ^ а ^ : 
Atelierul central al magazinéi : Cluj-Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
I V I A G - A Z I N D E P I E T R I I M O N U M E N T A L E 
fabricate proprii dm marmoră, lábra- ^ 
dor, granit, sienit, etc. 
Kolozsvár, Ferencz József-ut 25. 
Biroul centrali 
Nagyszeben, Fleischer-gasse 17. Jgg|_ 
Filiale: Déva şi Nagyvárad. 
I G Y U L A Y K Á R O L Y = | 
atelier modern de fotografiare artistică l 
:: Timişoara—Temesvár, (Josefstadt) § 
(Lângă Caslna Délvidéki). Strada Hunyadi Nr 5. 
IL 
I Efeptuieşte: T o t - f e l u l d e f o t o g r a f i i . 
I Picturi în olei. A c v a r e l e . Pasteluri. 
t Piatinolipfe. Inmăr ir i după orice foto-1 
I grafie, în cel mai modern stil artistic, zzz S 
-*a ТеІеГов pentru eres şi eenitat Nr. SIS. —a*» 
A T E L I E R U L а м е в і а і D E R E P A R A T 
гз.1 renumitei flrmei 
Teraesvár-J óazefvároa, Bonnáz-u. 14. 
Primeşte tot-felul de reparări ţi transformarea mo­
toarelor cn benzin, gaz si uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, locomobile cu benzin fi uleiu brut si Arii-
puri p. trierat Bastimente cu benzin, pumpe-tnotor. 
Maşină de fabricat ghiaţă. Montári specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum si reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Firile magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare ca acetilén. Material 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri şi prospect gratuit — Serviciu conştiinţios 
— Tefefon pentra oraş şi comitat Nrul 818. — 
Prăvălie recunoscută de I-u гац 
Szilágyi Géza és Társa 
ciasomicar şi givaergiu 
ciaeornicarul căilor ferate ungare a statului 
Nagyvárad, Rálcoczi-ш No. 4. 
In edificiul Orsolya zárda. — Telefon 630. 
tocuri de aur, argint, metal şi oţel. 
Cercei cu brihan e şi diamant şi inele. 
Ctrcei de aur. inele, braţele, bro-
sete, lanţuri de grumazi şi pentru 
oroloage, amulete. 
Totfelul de giuvaere de argint. 
Ochelari foatte bunt 
Decoruri pentra masă de argint şi argiut de Cbina, tase, ladite pentru 
zahăr, blide pentru compot, obiecte pentra mâncat, bastoane, etc. 
Cadouri de mireasă, pentru botez ţi de Crăciun. Atelier de reparat. 
Qaranţă deplină. — — — Serviciu foarte solid, preturi foarte ieftine. 
Ciasornice exlusiv numai fine şi 
cari umblă predă. 
Ciasornice foarte bune pentru că­
lătorii. 
Ciasornice elegante p. tineri. 
Ciasornice frumoase, pentru dame. 





P R I M A SOCIETATE DE CREDIT FUNCIAR ROMAN DIN BUCUREŞTI 
B I L A N Ţ U L F»F3 S ß V l E S T R U L I I »í>»0. 
A O T I V 
..il 
'тс-
EFEUTE NU viERAR 
Emisiune: împrumuturile realizate până în seara de 31 D e c 1910, însă ii 
50/0 — Lei 460.396.700—ti 
4<>/o - 34005.500 - ÍJ494 402200 
Datoria proprietarilor: Capital datorit de proprietari, însă: j! 
50/0 — Lei 326.98!.Q81i2|íj 
40/0 — » 23.283 701 62|;l — 
Amortizarea incasată : Soldul contului, însă : ij 
5o/o — , 403.13138)!! 
40/0 , 1.136.38) ! 
Localul societăţii : Valoarea localului societăţii —- — — — — jj — 
Mobilier: — — > mobilierului — — — — 
Biblioteca: bibliotecei — \ — 
Bunurile societăţii vândute: Sumele datorite de cumpărători: 11 
Orăjdana, soldul contului — Lei 4147-20||i 
Măzănaeşti » ? ~ — — — > 28.727 69J!' — 
Bunurile societăţii nevândute: Sumele ce datorează: 
Căinţ, soldul contului — - — — — — Lei 1.721.16211)' 
Dofteana-Beleghet, idem — - • - — — » 493.06723Jji 
Piscu-Rusului, idem ^ 40.636 96Jj! 
Anuit. î m p r u m u t : Rate si resturi de rate datorite de propriei, însă : ţ 
50/a — Lei 6 0 4 9 569 37)!; 
40/0 — » 468.425 lTIj; — 
Anuit primei 3°,'o Suma datorita de proprietari — — — - ь — 
Debitori diverşi — — - — — _ — _ — _ 
Cassa: Sold în cassa societăţii — — — — — 
-І350 265682 
4 0 4 2 6 7 
550 000 










C A P I T A L U L D E 










A S I V E F E C T E NUMERAR 
Scrisuri funciare: Valoarea scris. func. în circulaţie, însă: ^ íj 
50/0 — Lei 327.385. %\2'50Vj 
40/0 — » 23 284 8Ş8- - ) 'p50 669950 
Stingerea împrumuturilor: Scris, func primite ca stingeri, amortizănjj 
anticipate şi plătite din cele eşite la sorţi, însă : Í 
5 / 0 - Lei 133.011-587501; 
40/0 — , 10.720 6 6 2 - - | j 143 732249 
Detentorii : Valoarea scris, funciare în circulaţie, însă : 
50/0 — Lei 327.385.112 50(1 
4o/o -•- » 23.284 838-—Jji — 
Capital social : Soldul contului, însă : '] 
5 % — Lei 7 437.600- !| — 
4 7 0 — ' 536.100- jt 7.973.700 
Capital de rezervă: Soldul contului - - — -- — — — •— - ! 19.450.700 
Serv. interes, cupoanelor: Cupoane exigibile şi neprezentate la plată: 
5°/o — Lei 3 429 4 7 5 - - ( 
47«, — » 209.228-—fj! 
Scris, funciare eşite la sorţi: Val. al pari a scris. func. eşite la sorţ-;; 
şi neprezentate la plată: 5°/o — Lei 1 4 0 7 9 1 2 5 0 
40/0 — » 99.038 — ,, 
Fondul pensiilor: Soldul contului — — — — — — — 2.230831 
Diverşi proprietari: Soldul contului - — — — — — — Ij 4.031.100 
Creditori diverşi : Soldul contului — — — — — — — ~ H 2.670 
Dividend proprietarilor : Soldul contului — — — — — — 













R E V I R E M E N T P E S E M E S T R U L M 1910. 
•J! 686.563 
l| 296411 






O K ГЗ I> l r 
Cupoane 5°/o, 1 Ianuarie 1911. Valoarea cup de ian 1911 dela scris func. 5%, 
Cupoane 40/0, 1 Ianuarie 19H. Valoarea cup. de lan. 1911 dela scris func 44/ij 
Plata scris. func. 5ft<'<", trag. 58-a. Valoarea al pari a scris. func. 5"'" eşite lai 
sorţi ia tragerea 58-a — —- — — — - - - — - '\ 
Plata scris, tune 4 "/o, trag. 23-a. Valoarea al pari a scris. func. 4*л eşite la| 
sorţi la trag. 23-a — — — — — — — — — — Şj 
Apuntamente — — — — — — — Suma cheltuită în sem. il. 191ÛJ1 
Cheltueli generale — — — — — — » » > » ; ;• 
Furnituri de cancelarie — — — — — * » » ., » > !>' 
Imprimate şi registre — - - — — — » > > > •» lj 
Imprimatul scris, funciare » , ^ ,> , и 
Indemnităţi de deplasare — — — — » * > » » » j{ 
încălzit şi luminat — — — - — — > > > «. 
Mărci de prezenţa ••- — — — » » •> » » 
Postă şi telegraf — ~ — — — — » » » > 
Publicaţiuni — — - - -- — — — :> > » » 1 
Gratificaţia funcţionarilor — — — — » > » > 
Indemnizarea cassierului — — — — % > » 
întreţinerea localului societăţii — — — > » » -
» mobilierului — — — — * > > > 
Paragraf extraordinar - — — — » » » » » 
Ajutor societăţilor de binefacere — — — » ? > •> ~ 
Cheltueli de mater, şi person. (izlazuri) — » > > 
Recompensa d-lui Dim. A. Sturdza — — » » 
Indemnităţi de locuinţă a person. societ. — * ,. > >
 ;> 
Biblioteca — Suma amortizată în anul 1910 — — — — — 
Mobilier — » » > » » — — — . — — 
Capital de rezervă. 2 W » dobânzi cuvenite acestui fond în sem. H/1910 
Diverşi . 90n/o dividend propriei 5°'« asupra ratei sem. 1/191 î — — 
Diverşi : 10'/« dividend de distribuit membrilor cons. de adm. şi directorilor! 
' D e raportat pentru anul viitor — — — — — — — 
8 260 225І - !'| 
477.9661 i1) 8 738.191 
: ii 
1.746 3 0 0 , - 1 


















































Soldul contului precedent — — — — - — -
Anuit. impr. sem. II 1910 5°/° Rata sem. 11/910 dela împrumuturile 5°'° îns;i :j 
> Cheltuieli de administraţie — — —- — Lei 176.914,90|i 
Procente . _ _ _ — _ — _ — , 7973082 ,71 
Amortizare — — — — — — — - » 1.743.946,60J 
Anuit impr. sem II 1910 4'<'» Rata sem. 11/1910 dela imprum. 4»», însă 
Cheltuieli de administraţie — • - — — Lei 13 250,471 
Procente - - — — — — , •» 477.984,17 
Amortizare — — — — — _ — _ » 141.922,611; 
Stingerea împrumut 5% Suma încas. în sem H/910 ca amortant. în numerar 
Stingerea împrumut 4°л> Idem idem idem idem 
Reţineri extraordinare. Suma incasată ca cheltueli de administraţie la 
împrumuturile reaüzate în sem. H/1910 — — — — — — 
Cupon suplimentar. Valoarea cup. de Ianuarie 1911 dela împrumut, rea­
lizate în sem. 11/1910 — — — — — — — — — — 
Capital social 5 4 Valoarea cup. de 1 Ianuarie 1911 aparţinând acestui fond 
I-!! 255.697 
9.393.944I2I1Í 
Capital social 4° idem idem idem idem — — 
Cupoane 5°/». 1 ianuarie 1901. Val. cup. de 1 Ianuarie 1901 neprezentatej 
la plaiă şi cari se perima conform art 119 din statute 
Cupoane 4%. l Ianuarie 1901. idem idem idem idem 
Plata scris. func. 5°/» trag. 38.a din Octomvrie 1900. Valoarea al pari al 
scris. func. 5°/» neprezentate la plată şi cari se perima conform} 
art. 119 din statute \ 
Plata scris, func 4*/» trag. 3-a din Octomvrie 1900. Idem idem idem 
Dobânzile anuit. întârziate. Procente încasate în sem. 11/910 dela ratele 
plătite cu întârziere — — — — — — 
Dividend propriet. 1905. Dividendul propriei, pe 1905 care se perima 
























Preşedintele consiliului de administraţie, B. M. Missir. Directorul, C. I. Brătianu. Şeful serv. contabilităţii, I. Nicttlescu. 
